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«0 HACE PALTi 
Creando pnestos 
y aumentando gastos 
Durante muclio tiempo los republica-
nos, los radicales, los socialistas y aún mu-
chos liberales motejaban al Sr. Canalejas 
por creer que en la mayoría de los asun-
tos políticos, y sobre todo en los de gran 
importancia, era una especie de súbdito 
del Sr. Maura. 
Muchos elementos que no se tomaban el 
trabajo de mirar la política por dentro, y 
tomando pretexto de la votación de algu-
nas leyes en el Senado creían que Maura 
y Canalejas gobernaban á dúo. E l pro-
longado silencio del ex jefe del partido 
conservador era también un argumento 
que mucha gente esgrimía en favor de la 
protección que Maura prestaba al partido 
liberal. 
L a gente política que tiene por tribuna 
bt mesa del café decía como cosa natural 
y corriente: 
"Todo esto durará lo que Maura quie-
ra." 
Hoy las cosa^ han cambiado tanto, que 
no son ya los políticos de café ni los que 
leen periódicos y por ellos forman su opi-
nión; son los periódicos bien informados, 
son los tres órganos del trust los que po-
seen los secretos más íntimos de la políti-
ca española, los que un día antes nos dan 
la solución precisa y justa de lo que cua-
renta y ocho horas después sucedió punto 
por punto; tal es su fuerza adivinadora. 
E l conde de Romanones, al salir de Pa-
lacio, y antes de que Maura declinara el 
encargo de formar Gobierno, dice á los pe-
riodistas : 
"Nada, señores; pasado mañana lunes 
tendrán ustedes los conservadores en el 
Poder." 
Por si no fuera esto bastante prueba de 
que este Gobierno es una vera efigie del 
anterior, vean los periódicos independien-
tes y oigan á las personas ajenas á la po-
lítica, y todas les dirán que esto es una 
prolongación de lo anterior, Tin cambio de 
personal. E n esta situación, como en la 
anterior, el nervio, la preocupación de los 
ministros es el acoplamiento del personal. 
Hasta ahora la declaración de más bul-
to, la más importante, es la hecha por el 
Sr. Dato sobre la creación del Ministerio 
del Trabajo, cosa acordada ya por la an-
terior situación, por el conde de Eomano-
nes. Con la creación de un Ministerio más 
ereen los nuevos ministros haber resuelto 
el problema de Marruecos, la cuestión 
del Tratado con Francia y la situación 
de la Hacienda. 
Cuando se pensó en crear el Ministerio 
de Instrucción pública todo el mundo 
creyó que nuestro nivel intelectual cam-
biaría pronto, pero... Catorce años han 
transcurrido desde que tenemos ministro 
de Instrucción pública, en más de cuaren-
ta y ocho millones hemos aumentado los 
gastos para enseñanza, y seguimos con-
tando por muchos miles los españoles que 
no saben leer ni escribir, por miles tam-
bién las escuelas que debiéramos tener, y 
.no tenemos, y las que tenemos son tan 
malas y casi tan deficientes como cuando 
eólo teníamos para todo este servicio una 
Dirección general de Instrucción pública 
«on 200 empleados menos de los que tene-
mos hoy. 
Lo que ha sucedido con la creación del 
Ministerio de Instrucción pública sucede-
rá seguramente con el futuro Ministerio 
del Trabajo: las huelgas continuarán co-
mo están hoy; las relaciones entre patro-
nos y obreros no variarán por que haya 
tin Ministerio más ó un Ministerio menos. 
Nuestros políticos buscan el remedio á 
los actuales males, no donde verdadera-
mente está la raíz del mal, sino, antes al 
contrario, queriéndolo remediar lo empeo-
ran más cada día, y todo porque no quie-
ren convencerse de que por el camino que 
van sólo llegarán á ahondar hasta formar 
tm abismo de donde cuando quieran salir 
no puedan. 
No quieren ó no pueden resolver el pro-
blema, porque buscan la luz donde sólo 





B A R C E L O N A 5. 18,10. 
L a retmián qne celebraron anoche los 
obreros del Sindicato del arte fabril " L a 
Constancia", fué muy movida. 
LQS ánimos se excitaron tanto, qne aban-
donó el local el ex presidente Puig, al que 
eiguieron unos cien obreros. 
Los restantes, continuaron discutiendo, ein 
liegar á tomar acuerdos concretos. 
A Gerona. 
BU general Weyler ha marchado á Ge-
rona, para asistir á las fiestas religiosas que 
•Ilt oe celebran. 
De Port-Said. 
Procedente de Port-Said ha llegado á este 
puerto el vapor "C. López y López", de la 
Compañía Trasatlántica. 
Anciano muerto. 
ün tranvía de Sarriá atrepelló esta ma-
liana á un anciano de setenta años, que 
quedó muerto en el acto. 
Visitas de iuspecdón. 
E l doctor Garulla, rector de esta Univer-
sidad, ha comenzado las visitas de inspección 
á los centros oficiales de enseñanza. 
De hueiemi. 
Continúa igual la hu Iga de pintureó, ü l 
origen del conflicto obedece á que los pairo-
nób quebrantaron el compromiso de no ad-
mitir á obreros no asociados. 
—Comunican de Reus que está á punto 
de terminar la huelga de los obreros de la 
fábrica " L a Manufacturera de Algodón", 
Los jaimistas. 
Los jaimistas de Gerona han celebrado 
hoy una solemne velada, presidida por el 
batallador diputado D. Dalmacio Iglesias. 
E l acto fué dedicado á la memoria de 
Don Carlos. 
E l descanso dominical. 
L a Unión de Dependientes de Comercio 
ha dirigido una exposición al presidente del 
Consejo de ministros, rogándole que haga 
cumplir la ley del Descanso dominical. 
Rasgo noble. 
E l presidente de la Audiencia y su seño-
ra, que paseaban en coche esta tarde por 
las Ramblas, se apearon y ofrecieron el ve-
hículo á un sacerdote que llevaba el Viá-
tico. 
E l rasgo del matrimonio está siendo elo-
giadísimo. 
LOS SINDICATOS 
POR EL ALMA 




En la Capilla Sixtina se han celebrado so-
lemnes funerales por el eterno descanso del 
alma de León X I I I . 
En el trono Pontificio, que se hallaba ador-
nado de terciopelo y oro, tomó asiento Su 
Santidad P ío X . Rodeábanle todos los Carde-
nales existentes en Roma y un gran número de 
Arzobispos y Obispos, 
También asistió el Cuerpo diplomático, en-
tre el cual se hallaba el embajador español, 
Sr. Calbetón. 
Ofició el Cardenal Vannutelli. 
Terminado el oficio, Su Santidad bendijo el 
túmulo. 
En el altar mayor llamaba poderosamente 
la atención un rico tapiz representando á San 
Lázaro. 
La orquesta fué dirigida por el maestro 
Peroii-
Daban guardia los individuos de los Cuer-
pos pontificios, vestidos de media gala. 
[¿SERViaOjj 
TELEGRÁFICO DE PARIS 
E l viaje de Poincaré y "Le Matin". Un su-
ceso. Viajero ilustre. Concejales agra-
decidos. 
P A R I S 5. 
El Matin pone de manifiesto que el viaje 
de M . Poincaré á Madrid y los rumores de 
una próxima entente con España han dado 
por resultado el hecho do haberse comprobado 
en los centros docentes del Mediodía de Fran-
cia, que al abrirse los cursos han aumentado 
considerablemente los alumno;? españoles, ha-
biéndose notado especialmente en el Liceo de 
Bayona, en el cual el número de alumnos 
es triple que en los años anteriores y ha obli-
gado á reorganizar todos los servicos. 
E l mismo periódico, al comentar este hecho, 
dice que es presagio de que la entente fran-
co-española ha de ser realmente íntima. 
El mismo periódico da cuenta do haberse 
presentado ayer en la Prefectura de Policía 
una señora joven, para denunciar que hace 
días conoció en casa de unas amigas, á un jo-
ven diplomático español, emparentado con 
una K-uv alta personalidad de la política es-
pañ<¿j9, el cual la acompañó á su domicilio. 
Por la noche—añadió la dama en cues-
tión—me pasó por el rostro un pañuelo y me 
quedé profundamente dormida, y al despertar 
v i que mi acompañante había desaparecido en 
compañía de una sortija de mi propiedad 
valorada en 10.000 francos. 
La Policía ha aceptado la denuncia y bus-
ca al autor de la supuesta sustracción. 
—Ha llegado á ésta el presidente del Con-
sejo de ministros de Rusia. 
Le acompaña su esposa. 
P a r a r á aquí algunos días. 
— A l abrirse la sesión del Ayuntamiento, el 
presidente M . Chassaigne Guyon hizo públi-
co su testimonio de agradecimiento á las 
municipalidades de Madrid, Toledo. Sevilla, 
Granada, Córdoba y E l Escorial, por la aco-
gida cariñosísima que hizo á los representan-
tes de la de Par í s 
DE MI CARTERA 
LA REDENCIÓN 
N o t a s d e s o c i e d a d 
S A N A N D R E S A V E L I N O 
El día 10, festividad de San Amdrés Ave-
lino, celebran sus días la señora de Montero 
Ríos, marqués de la Torrecilla, conde de Bel-
chite, general Comerma y doctor Benavente. 
E N F E R M O S 
¡Con objeto de atender al restablecimiento 
de su salud, se ha trasladaidb á una finca de 
campo de los alrededores de Chamartín de 
la Rosa, el señor marqués de Pidal. 
—'Hállase enfermo, aunque afortunadamen-
te no de gravedad, el hijo de los icfaques de 
T'Serclaes Ti l ly , D. José María Pérez de 
Guzmán y Sanjuán. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha entregado su alma á Dios en esta cor-
te, la marquesa de Vista Alegre, viuda del 
catedrático D. José María Piernas y Hur-
tado. 
Descanse en paz. 
V I A J E S 
Han llega-do: de Biarritz, la marquesa de 
Caicedo; de La Granja, los señores de Mo-
ran (D. Vicente); de Hollín, D. Jerónimo 
Gadea Ruiz y D. Elias Claramonte Lorenzo; 
de Olmedo, los vizcondes de Garci Grande, 
y de San Juan de Luz, los condes de Riudoms. 
Se han trasladado: de Salamanca á Alan-
ge, los marqueses de Castellanos; de San Se-
1 hastian á Londres, los condes de Artaza, y 
! de Biarritz á Par ís , la marquesa viuda de Vis-
tabella y sus hijos los señores de Alcalá Ga-
' liano. 
—Se encuentra en Ronda, pasando unos 
I días en su residencia llamaiia Casa del Rey 
| Moro, la señora de Iturbe, con su hija Pie-
dad. 
A loa propagandistas, á los párrocos ru-
rales, á los propietarios, ó. los colonos y 
obreros, recomendamos el libro ele don 
Juan Francisco Correas. 
IMÜA h l N D A U V D I K i G l K 
UO> SINDICATOS AGRICOLVv 
, ^ ^ ¿ faw/y Ei. Dm^r* 
Una Exposici -n que 
:: honra á España :: 
María Bcharri, una entusiasta luchadora 
en el terreno de la propaganda social y de 
la literatura, hubo de honrarme hace días 
con esta cariñosa invitación: "Amigo "Cu-
rro Vargas": ¿Quiere usted vieitap nuestro 
Sindicato femenino de la Inmaculada, en 
donde tenemos Exposición obrera?" Y ayer 
hice esa visita, que ahora agradezco muy 
de veras á María Echarri. 
Enderezo mis pasos á la calle de San 
Bernardo, deteniéndome frente á la casa 
señalada con el número 7, una casa »de 
apariencia soberbia. Subo unos cuantos es-
calones y oprimo el botón de un timbre. 
—¿Qué desea?—interroga iftia mucha-
cha. 
— ¿ E l Sindicato?... 
—Sí, señor, aquí es... 
Doy mi nombre, é inmediatamente se me 
invita á pasar. 
Entro en un saloncito muy iluminado, 
donde está instalada la Exposición, una Ex-
posición inaugurada el día 27 del mes pasa-
do, donde se admira la habilidad y el buen 
gusto de las obreras sindicadas, únicas ex-
positoras. 
En vestidos, sombreros, ropa blanca, bor-
dados, encajes y demás labores, hay cosas 
muy lindas. Una obrerita gentil y culta, Te-
resa Alcalde Quintanilla, tesorera, por aña-
didura del gremio de bordadoras, va expli-
cándome detalladamente el origen, el fun-
cionamiento y los fines de este Sindicato 
femenino. 
— L a presidenta—empieza diciéndome— 
es la señorita María Luisa del Arco. L a se-
cretaria general, la señorita María Echarri, 
y la vicepresidenta, la señorita Matilde Es -
cribano. E l vicepresidente un sacerdote muy 
virtuoso, D. Luis Poveda, y el presidente, 
otro sacerdote también, D. Juan Cantaller, 
de las Comendadoras de Santiago. Pero to-
dos estos señores y señoritas, á quienes de-
bemos gratitud inmensa, no vaya usted á 
creer que intervienen directamente en la 
vida del Sindicato. Nootras somos ''autóno-
mas". ¿Está bien dich*?... 
— ¡Admirablemente dicho!... 
—Pues bien, el Sindicato está formado 
por gremios de modistas, bordadoras, pro-
fesoras, etc., etc., y cada uno de estos gre-
mios tiene su Junta, con su correspondiente 
presidenta, vicepresidenta, tesorera, etcéte-
ra, etc. Por ejemplo, Enriqueta Villa, que 
preside á las modistas. Ramona Ferrero, 
que representa á las bordadoras, y así en 
las demás agrupaciones. De aquí que, como 
usted comprenderá, las obreras tenemos ini-
ciativas propias é independencia. Ni se nos 
cohibe, ni se nos impone esa disciplina ex-
terna y formulista que hace inconscientes á 
las personas anulando la voluntad. 
¡Ya ve usted, esta Exposición evidencia 
cuanto vengo diciéndole! Esta Exposición, 
con el apoyo, con la ayuda (eso siempre), 
de las señoritas, ha sido "cosa nuestra", de 
las obreras sindicadas, que hemos querido 
humildemente demostrar nuestra suficiencia 
en el oficio respectivo, y que en el aspecto 
del trabajo valemos lo que pueda valer la 
primera... 
— ¡Pues hay que reconocer que se han sa-
lido ustedes con la suya, porque los trabajos 
aquí expuestos las acreditan de obreras ad-
mirables!.., 
Ahora, una pregunta: ¿£fcsé ••ntsjas efe-
tienen ustedes con el Sindicato? 
—Muchos. Tenemos Cooperativa, Caja de 
Ahorros, donde se admiten imposiciones des-
ide "cinco" céntimos"; farmacia y asistencia 
facultativa. Además de todo esto, nos bus-
can trabajo, nos hacen préstamos con arre-
glo á la canetíratt que teñese is nm la Caja 
de Ahorros, y excuso decirle á ysted que la 
salud del alma no se descuíco, / que los 
buenos consejos, tan necesarios para nos-
otras, jóvenes y muy solas a^grinas, no nos 
faltan... 
—¿Son ustedes muchas? ^¡a»* seiscien-
tas. ¡Y el Sindicato funciona hace cuatro 
años solamentírf Dentro de unor días será 
la bendición de una bandera, la de las bor-
dadoras. Se la Toy á enseñar S •fiu.ied... 
E n efecto, la bandera es mwy conlta; una 
obra de arte. 
— ¿ Y qué trámites son precis^ para que 
una joven entre á formar parte ael Sindi-
cato de la Inmaculada? 
—Bien pocros; que ía presente una socia 
y que sea una buen» chica.^ 
—Pues yo las felicito á asteaos sincera-
mente y á los organizador*: y propulsores 
de esta hermosa obra de redrocitai. de libe-
ración econ6mcca y de muy •*>t*.r>sos frutos 
en el aspecto, no ya religit»*© «wiicameute, 
sino social. L a mujer, y aún « a y o r mo-
tivo en las clases humildes e» el eje de 
la sociedad doméstica y el punte de partida 
para el engrandecimiento J*»s pueblos. 
Ella hace generaciones, ella inlbnye de un 
modo directo en la educación moral de sus 
hijos y en las inclinaciones ti«l hombre. Es 
una "escultora de almas", y por eso una 
fuerza social incontrastable, x^edímida de la 
miseria por el trabajo y por la virtud, 
¿quién es capaz de calcular hasta dónde 
llegaría su influencia en el seno de estás so-
ciedades caducas?... 
Muchos Sindicatos como ese de la Inmacu-
lada son los que hacen falta; muchas ins-
tituciones de ese género, donde la mujer se 
dignifica, se redime y adquiere una cultura, 
capacitándose para cumplii' su augusta mj-
aión de esposa y de madre,,. 
C(J1«B<* ~ARGA& 





:: regresa á España :; 
E O M A 5, 
L'Osservatore Romano publica en su edito-
rial un hermoso artículo diciendo que el con-
curso de los católicos en las elecciones de di-
putados á Cortes recientemente eelebradas3 
ha permitido al Gobierno obtener la mayo-
ría que deseaba. 
Sin la intervención, de los católicos—añade— 
los socialistas habrían tenido 200 diputados 
en lugar de 94 que han obtenido. Los católi-
cos—agrega—, velando por Ip, Religión y la 
defensa de la Patria contra ía masonería, j 
no pudiendo ser un partido político parla-
mentario, ha ayudado á los hombres buenos. 
. E l partido liberal—sigue diciendo L'Osser-
vatore—debe pensar, para salvarse de la de-
magogia, en abandonar el auticleriealismo, 
— E l Cardenal secretario de Estado ha es-
crito, en nombre del Santo Padre, una carta 
al presidente de la Escuela Social de Berga-
mo, conde Madolago de Albani, asegurándole 
que el Pontífice esta satisfechísimo de la mar-
cha de dicha institución, de la que espera co-
piosos frutos. Transmite para la Escuela la 
bendición de Pío X . 
—La Congregación de Propaganda Fide ha 
nombrado custodio de Tierra Santa al padre 
Serafín da Capri, de la Orden dé Menores. 
— E l embajador de España cerca de la 
Santa Sede, Sr. D, Fermín Calbetón. mar-
ehará el lunes hacia Par í s y Madrid. 
He celebi*ado una entrevista con él. 
Recibióme afablemente, manifestándome 
que siente mucho abandonar Roma, donde tan 
afectuosa acogida le dispensaron el Cuerpo 
diplomático, el Vaticano y amigos. 
Cree, díjome, que su sucesor vendrá á 
Roma dentro del mes actual, estimando que 
éste debe ser un hombre político y no di-
plomático, dada la alta y delicada importancia 
de la Embajada cerca de la Santa Sede. 
Añadióme que el sábado serán recibidos él 
y su señora en audiencia particular por el 
Pontífice.—Turchi. 
perforándole la aorta 3 quedando muerto 
«1 joven en tí acto, 
£11 Juzgado entiende en el asunto. 
Salida de emigiamtes. 
CADIZ 5. 
E l vapor "Valvañera" ha zarpado para 
Buenos Aires, conduciendo á su bordo fa-
milias enteras de emigrantes. 
E r a tan considerable el número de pasa-
jeros, que muchos de los emigrantes no han 
podido embarcar por falta de sitio. 
E l "España". 
F E R R O L 5. 
Ha llegado sin novedad el acorazado " E s -
paña". 
Se ha concedido el permiso de poderlo 
visitar, siendo numeroso el público que es-
tuvo á bordo, admirando la hermosa bande-
ra que le fué colocada en Cartagena. 
Se terminará en el Arsenal el montaje 
de los cañones y se harán las pruebas de 
artillería. 
Muerto en riña. 
CORDOBA 5. 
Hoy unos vecinos de Almedinilla encon-
traron muerto en el campo un hombre en 
estado de descomposición. 
Hechas las indagaciones necesarias, se ha 
comprobado que el muerto era un joven lla-
mado José Pérez Cano, que hace tres días 
estuvo en un baile con otro sujeto llamado 
Alejandro Pérez Ramírez. 
Detenido éste, confesó, declarándose au-
tor de la muerte. 
¿Dimite el general Weyler? 
PALMA 5. 
Varios amigos íntimos del general Wey-
ler manifestaron habían recibido por con-
ducto particular la noticia de la dimisión 
del capitán general de Cataluña en dicho 
cargo. 
Llegada de una escuadra. 
A las 15,30 ha fondeado en este puerto 




Las oficinas electorales del Centro de Defen-
sa. Social están abiertas dte nueve de la ma-
ñana á una de la tarde, y de tres de la tar-
de á nueve de la noche, donde deben acudir 
cuantos electores de Madrid tengan alguna 
duda referente á las próximas elecciones mu-
nicipales. 
UN MITIN 
En los salones fel Centro de la Defensa 
Social, se celebrará esta tarde, á las seis, un 
mitin electoral para hacer la presentación de 
los candidatos del Centro. Sres. D. Emilio 
Antón y D. Tomás Silvela, quienes, por los 
distritos del Hospicio y Buenavista, lucharán 
en las próximas elecciones municipales. 
H a r á n uso de la palabra los Sres. D. Ma-
nuel de Carlos, D. Francisco Sigler, D. Tomás 
Silvela, D. Emilio Antón, D. Manuel Belli-
do y D. Rafael Marín Lázaro. 
CONSTITUCION D E L A S MESAS 
Hoy jueves, con arreglo á lo prevenido en 
el art. 30 de la ley Electoral, deberán cons-
tituirse la Mesa de cada sección en el local 
donde la elección haya de tener lugar, á fin 
de que los candidatos, sus apoderados ó sus-
titutos, hagan entrega de los talones firmados 
que han de servir para la comprobación de 
las Armas que autoricen los nombramientos 
de interventores. 
Hasta este día el candidato proclamado po-
drá nombrar dbs interventores y dos suplen-
tes de éstos por cada sección de su distrito. 
POR TELEGRAFO 
Veinte mitinee. Otras noticias. 
B A R C E L O N A 5. 18.10. 
El Sr. Andrade nos ha manifestado que 
esta noche se verificarán en Barcelona 20 
mítines electorales y que ha adoptado muchas 
precauciones. 
— E l Sr. Lerroux reunió esta noche á la 
plana mayor del partido, con la qne conferen-
ció extensamente acerca de las próximas elec-
ciones. 
—Hoy visitaron al gobernador varios al-
caldes de los pueblos de la provincia, pidién-
dole el envío de fuerzas de la Benemérita, pa-
rí1 evitar que se altere el orden durante las 
elecciones. 
E N S E V I L L A 
Preparando la lucha. Propaganda americana. 
S E V I L L A 5. 22.15. 
Las elecciones murvicipales del «domingo 
prometen ser reñidísimas. 
Los candidatos de todos los partidos se 
aprestan á la lucha, dando pruebas de gran 
actividad. 
Ha llamado la atención el sistema de pro-
paganda que está emnleando el candidato l i -
beral, conde de Casillas de Velaseo. 
Dicho señor, explotando la admiración que 
sienten los trianeros por Juan Belmente, ha 
adquirido una grandísima existencia de pa-
ñuelos de seda de varios colores con el retra-
to estampado del torero. 
Los pañuelos llevan, además, la candidatura 
liberal. 
Varios agentes electorales del conde de Ca-
sillas de Velaseo, se dedican á repartir por 
todo Sevilla estos pañuelos, y especialmente 
en el barrio de Triana. 
ESPAÑA EN AFRICA 
POR TELEGRAFO 
D B BINOON D E L M E D I K 
Juicio contradictorio. 
RINCON D E L M E D I K 5. 20. 
E l general Marina dispone en la orden ge-
neral de la plaza de hoy, que se abra juicio 
contradictorio para conceder la cruz laureada 
i de San Fernando al soldado Bartolomé 
| Alonso. 
Dicho soldado que, con su compañero Anto-
|nio Hoyos Sordo, prestaba servicio de vigilan-
j eia cerca de Kudia Federico, fué atacado por 
un grupo de moros, defendiéndose valiente-
mente no obstante haber sido gravemente he-
rido y no cesando de disparar hasta que mu-
rió. A Antonio Hoyos se le concederá la cruz 
roja del Mérito Mil i tar , pensionada, por el 
mérito que contrajo defendiendo el cadáver 
de su compañero hasta quedar sin municioiies 
y haciendo huir al enemigo. 
L a aviación militar. Un tiroteo. 
RINCON D E L M E D I K 5. 21,30. 
Ocmtí iúan los tenijentes aviadores reali-
zando magníficos vuelos. En el de hoy llega-
ron hasta Lauziéu. 
Cerca de esta posición se ha registrado un 
tiroteo entre una avanzadilla española for-
mada por siete hombres y un cabo y un gru-
po de moros enemigos. Tuvieron un soldado 
muerto. 
A l tenerse noticias de la operación salió 
del campamento general una pequeña colum-
na con fuerzas de Caballería y tres compa-
ñías de Cazadores de Alfonso X I I . que al man-
do del Sr. Torres realizó un detenido reconoci-
miento no encontrando al enemigo y volvien-
do sin novedad al campamento. 
D E L PEÑON 
Devolución de mi bote. 
P E Ñ O N D E L A GOMERA 5. 16,10. 
Varios moros del poblado de Yausa, próxi-
mo al Peñón hicieron entrega esta madruga-
da al gobernador militar de la plaza, coman-
dante Álcayna. de un bote que perteneció al 
cañonero General Concha y que los citados 
moros conservaban en su poder. 
L a devolución ha constituido un éxito pa-
ra el comandante Alcayna. que venía realizan-
do gestiones encaminadas á conseguirlo, y tam-
bién para el general Jordana, por su políti-
ca, pues los moros han entregado el bote sin 
•que mediara, por nuestra parte, promesa de 
! remimeración alguna. 
El bote se halla en buen estado, conser-
vando los remos y el timón. E n cambio el 
casco está acribillado á balazos, viniendo esto 
á demostrar lo nutrido que fué el fuego que 
los moros hicieron sobre el General Concha. 
E l general Moltó. 
P E Ñ O N DE L A GOMERA 5. 20. 
El general Moltó. con su Estado Mayor, vino 
hoy á esta plaza visitándola y pasando revis-
ta á las fuerzas que la guarnecn. 
Quedó muy satisfecho del estado de las tro-
pas y no menos de la situación del Peñón, 
que permite dominar perfectamente el campo 
enemigo. 
D E CADIZ 
Una estadística 
que es todo un poema 
iBASnOOS^CBÓBAM 
¡Morir tenemos!... ^ . 
Un informe de la policía de Londres pará 
el año 1912 da, pormenores muy interesoaites, 
acerca de la progresión constante que se lt<* 
producido desde hace diez años en la cifra d& 
las personas muertas por veMculos de todas 
clases. * 
E n 1903 hubo 154 víctimas; 156, en 1904;-
172, en 1905; 212, en 1906; 283, en 1907;-
326, en 1908; en 1909 hay un compás de espe* 
ra y aun un ligero retroceso, con 306 muertos^ 
pero al año siguiente se da un salto mayor 
que en los anteriores, con 388 víctimas, y eí̂  
aumento prosigue en proporciones aterradoras, 
puesto que en 1911 se Uega á la cifra de 426^ 
y á la de 538 en 1912. Entre todas las máqui-
nas de aplastar gente, figuran las primeras''-
los auto-ómnibus, con 171 muertos, y 2.580 
heridos dmcatte el año 1912; htego vienen 
los coches-a/utomóviles, con 117 muertos y 
3.222 heridos; después, los taxi», con 40 mtrer-] 
tos y 2.091 heridos; los tranvías, 37 y 2.320, 
y las motocicletas, siete muertos. 
No conozco las estadísticas de París, pera' 
por la que yo llevo sacada de la lectura de 
periódicos, nada tenemos que envidiar á las 
gentes que viven en Londres de milagro, con' 
la certí-dumbre de que. si no es hoy, mañana,, 
todos hemos de ir acabando debajo de una ú 
otra rueda. 
Ayer mismo se erizaban los pelos al leer, cnJ. 
tre las "Noticias en tres líneas'3, de Le Ma-» 
tin , la siguiente: 
"Calle de Tilsitt. el acróbata Abedad Ha^l 
med fué derribado por un auto. A l Hospital, 
Reaujon, la pierna izquierda fracturada.^ -
Esta, noticia es la más trágica y espeluznanr-. 
te. Hace poco leíamos que un pobre señon,^ 
después de haber estado aguardando veinte' 
minutos en un refugio de la Avenida de los¡ 
Campos Elíseos, al fin, se decidió á pasar al 
otro lado, (aprovechando un momento oportti-' 
no, pero... no tuvo tiempo y quedó aplastado 
bajo las medas de un auto. Ese pobre señor ¡ 
era anciano, y así nos consolábamos, pensan-j^ 
do que, con un poco de serenidad y otro poco 
de agilidad-, podían qui&á sortearse los peli-
gros. 
¡Ilusión! ¡Hasta los acróbatas son aplasta-1-
dos en las calles de París! Adebad. Hamed,' 
saltador árabe, que ha hecho mil proéUgibs en' 
la cuerda y en la barra y en el trapecio, n& 
ha podido, á pesar de toda su agüidad. es* 
capar á ese gran laminador nacional que fun-
ciona de día y de noche en todas las esquinas, 
en todos los cruces, en todas partes. 
S i no escapan los ágiles acróbatas, no hay 
sino resignarnos á morir bajo las ruedas del 
progreso. 
* E C H A U R I ' 
París, 3 de Noviembre. 
de mmi nmmmm 
M a ñ a n a , p r i m e r viernes de mes. eele-
b r a r á s e la C o m u n i ó n general reglamenta-
r i a de la A . C. N . de J . P . en la iglesia de l 
Sagrado C o r a z ó n y San L u i s Gonzaga, á 
las ocho y media de la m a ñ a n a -
Por la tarde, y á las siete en pun to , 
t e n d r á lugar la r e u n i ó n semanal acostum-* 
brada en el s a l ó n de E L DEBATE ( B a r q u i -
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Hoy ha ocurrido en el pueblo de Villahi-
zán de Treviño una horrible desgracia que 
ha producido honda sensación en la loca-
lidad. 
Unos muchachos de veinte años se eucon-
trabart jugando; uno de ellos se cayó, con 
tan mala fortuna, que se clavó un cuchillo 
que llevaba en el bolsillo. 
Este le penetró en la región mamaria, 
En el vapor Fernández Silvestre marcharon 
i T,ara che los volúntanos Antonio Fernández 
Toro. Benjamín Sena Cruñat. Yicente Mar-
Itínez Llorca. Simón Expósi to, Juan Mata Pu-
llido. Juan Moret Sastre. Bartolomé Fiol Ho-
Irrach. Gabriel Hieer Crcspín. José Bellavista 
'Gómez. Vicente Radio González. -Inlián Fuen-
!tes Bernardo. Pablo Martínez Sena. José Gil 
i Romero, Alfredo Díaz Cañada. Prudoncio Ca-
I bañas González. Francisco Yeutura Ferrer, 
i Alfonso Alvarez Sales. Antonio Poveda San-
: taleocadia, Calixto Jiménez Escobar. Vicen-
1 te García Llamera. Ildefonso Postigo Mesa, 
i José Goyncchea Parrilla. Antonio Márquez 
! Cubilla, Enrique Cancela Segui. Francisco 
¡Yallejo Gómez. Marcelino Alarcón Granados. 
! Antonio Ortiz Estévez. Ajmstín Cordero 
| Luengo. Alberto Nives García, Juan Escobar 
Marco, José Berenguer Fernández. Enrique 
Marín Paramón, Manuel López Sánchez. Es-
ileban Rodríguez Vizcaíno, Higinio Rodríguez 
jTineo. Joaquín Carretero. Víctor Tori ja Gi-
jnés, Antonio Rivera Márquez. .Manuel Mar-
¡línez Berrocal, Pablo Andrés Pérez. Emilio 
Pérez Pequeño. Gregorio Mellado Caballei-o, 
Francisco López Berbardo. Adolfo Sánchez 
¡Gómez, Miguel Calado Mateo. Manuel Xúñez 
'Mar t ín , Francisco Asénsi Aznar, Rafael Va-
lle González. Frum-iscu Sánchez Cadiupo. Fé-
lix Rufino Saiiiindrés v Camelo Manéánez 
'Escriba. 
DON ALEJANDRO P I D A L 
Con gran solemnidad se celebraron ayer ma-
ñana en la iglesia de San Francisco el Gran-' 
de los funerales dispuestos por el Gobierno 
de S. M . en sufragio por el alma de D. Ale-
jandro Pidal. • 
E l acto, al que asistió numerosa concurren-i 
cia, constituyó un sentido homenaje á la me-
moria ¡Qiel tinado. 
E l interior del templo estaba dividido en 
tribunas, en la forma acostumbrada. 
En el centro se elevaba un túmulo de doi-^ 
cuerpos, rodeado de candelabros de bronce, y 
al que daban guardia ocho soldados del regi-
miento de FeiTocarriles. 
En el primer presbiterio, á la derecha del 
altar mayor, ocuparon tres sitiales el Arzo-v, 
hispo dimisionario de Manila, padre Xoza-
leda, y los excelentísimos señores Obispos de 
Madrid-Alcalá y Sión. 
En el segundo presbiterio, al lado db 1» 
Epístola, tomaron asiento el marqués do San-
tillana. que ostentaba la representación de 
los Reyes; el marqués de Santa Cristina, en 
nombre de la Rema Doña Cristina: D. Basi-
lio Avial . por la Infanta Doña Isabel; ef-: 
marqués de la Mesa de Asta, por el Infante 
Don Carlos, y el capitán Sr. Pulido, por el I n -
fante Don Fernando. 
A la derecha se hallaba el Gobierno en 
pleno, de uniforme, presidido por el Sr. Dato. 
En la tribuna de costumbre estaba e' Cuer-
po diplomático, con el excelentísimo señor 
Nuncio apostólico, monseñor RagonesL Asis-
tían los ministros del J apón , Chile, Colombia, 
Brasil y Cuba; los encargados de Negocios de 
Inglaterra, Francia, Aus t r ia -Hungr ía y Sui--
za. y muchos secretarios y agregados, acom-
pañados por el segundo introductor de emba-
jadores, D. Emilio Heredia. 
A uno y otro lado del túmulo estafran las 
representaciones de las Cámaras. 
Del Senado, prcsi ' ida por él vicepresiefen-v 
te. general marqués de Pilares, acudieron los" 
secretarios señores conde de Bernar y Rane-
ro, el duque de Mandas, los marqueses d© 
BarzanaJlana. Corvera y Vakleigiesias; el con-
de de Penal ver. el barón del Sacro-Lirio, y 
los Sres.̂  Allendesalazar, Gil. BecerriJ, AÍva-
rez Guijarro. Commelerán. Santos j Fer-
nández Laza, ¿elgajies, Coria za •, í o m í a Ta-
boada, Marios (D. ( nstim.). Saaved.r. Sem-
prún y Sánchez Albornoz, y el oBdil ma-
yor, Sr. Gil Lozano. 
Jueves 6 de Noviembre de 1913 EL. D E B A T É 
Presidía el Congreso el Sr. ViUanueva, que 
tenia á sus lados á los secretarios conde de 
Santa Engracia y López Monis. 
Asistieron, entre otros, los diputados se-
ñores La Cierva, González Besada, conde de 
Romanones, Urzáiz, Vázquez de Mella, Señan-
te, conde de Rodezno, Espada, Crespo de La-
ra. Alas Pumar iño , Argüelles, Mon (D. Ale-
jandro), Suárez Inclán (D. Fél ix) , Barroso, 
C«rvantes, conde de Revillagigedo, Raven-
lós, y el oficial mayor, Sr. Gamoneda. 
La Real Academia Española estaba repre-
sentada por su director interino, D. Antonio 
Maura, y los académicos Sres. Cotarelo, P i -
,cón, marqués de Gerona é Hinojosa. 
Be capitanes generales asistieron los señores 
Azcárraga , marqués de Estella y Viniegra, y 
de generales, los Sres. Luque, Macías, mar-
qués de Prendergast y Moragas, entre otros. 
Por el Consejo de Estado asistió el mar-
qués dte Figneroa; por el Tribunal Supremo, 
los Sres. Aldeeoa, Ciu-dad Aurioles, García 
H i t a y Cobián; por el Tribunal de Cuentas, 
los Sres. Requejo, Serrano (D. Leopoldo) y 
Martínez Pardo, y por el Cuerpo de Caba-
lleros hijosdalgo, los Sres. Morales y de los 
Eíos , 
Concurrieron además: en representación del 
Ayuntamiento, el alcalde, señor vizconde de 
Eza, y. el Sr. Plaza; por la Diputación pro-
vincial, el presidente, Sr. Díaz Agero, y los 
Sres. De Carlos y Viñals ; por la Presk^encia 
del Consejo, el subsecretario, manqué^ |de 
Santa Cruz; por el Ministerio de Estado, los 
Sres. Ferraz. duque de Vistahermosa, vizcon-
de de Gracia Real, Zayas, Lago y otros; por 
el de la Gobernación, el subsecretario, Sr. Pra-
do y Palacio, y Comisiones del Cuerpo de Se-
guridad y de la Dirección da Correos y Telé-
írrafos; por el de la Guerra, el general Ca-
lón ge y el marqués de Miravalles; por el de 
Marina, el general de Arti l lería de la Armada, 
I ) . Daniel González; el capitán de corbeta, 
Sr. Jáudenes . y otros jefes y oficiales; por 
é de Gracia y Justicia, el subsecretario, se-
ñor Garay, y el director de los Registros, se-
ñor Jorro Miranda; por el d i Hacienda, el 
subsecretario, Sr. Ordóñez; por el de Instruc-
ción pública, el subsecretario, D. Jorge Silve-
la : el director general de Primera enseñanza, 
D. Eloy Bullón, y una Comisión del Insti tu-
to Geográfico, y por el de Fomento, el sub-
director de Agricultura, Sr. Betegón, y varios 
jefes de este Ministerio. 
También asistieron al acto el gobernador, 
marqués de Portago; los grandes de España , 
marqueses de Comillas y de la Romana; la da-
ma de la Reina, duquesa viuda de Sotoínayor; 
los mayordomos Sres. F lor i t y Barsi, el con-
de de Albiz, una Comisión de la Orden Do-
minica, representaciones de todos los Cuerpos 
de la guarnición, y numerosos jefes y oficia-
les, y una Comisión de la Juventud conserva-
«íora. 
A la izquierda del templo, en lugar prefe-
rente, se hallaban el marqués de Villaviciosa 
de Asturias y los demás hijos del Sr. Pidal. 
Ofició en el acto el rector de San Francis-
co. Sr. ZabaWos, asistido por dos sacerdotes. 
E l responso estuvo á cargo del excelentísimo 
•eñor Obispo de Madrid-Alcalá. 
La Capilla íte música, formada por elemen-
tos de la Orquesta Sinfónica; la Capilla Real 
y la Isidoriana, y dirigida por el maestro Bus-
ea, in terpre tó la Misa de Mozart, el Invitato-
rio y la Primera lección, de Busca; la Segun-
da, lección, de Ginés Pérez (siglo XVTII), y 
el Bespomo, también de Busca. 
Terminado el acto, la compañía del regi-
miento de Ferrocarriles, que había tributado 
honores durante la ceremonia, desfiló ante el 
Gobierno y las representaciones Reales. 
abono de los viernes de estrenos, creado este 
año. 
En las listas de abonados figura la mayoría 
de los nombres conocidos de la sociedad de 
Madrid. Entre otras muchas damas distin-
guidas, están las siguientes: 
Duquesas de Lécera, Torres, Tovar, viuda 
de Kajera. Plasencia, viuda de Abranles, Pas-
trana, Dúrcal y Unión de Cuba: 
Marquesas de Castrillo, Squilache, viuda de 
Hoyos, Casa-Torres, Somosaueho, viuda de 
Bogaraya, Casariego, Viesca, San Miguel de 
Hí ja r , Amboage, Mochales, Santillana, Ló-
pez Bayo, Albaicín, O'Gavan, Ariañy, Cama-
rines. Villamantilla de Perales, Orovio, rinda 
de Amboage, Navamorcuente, Alava, Pidal, 
Cabriñana, Baztán. Aldama, Reinosa. San M i -
guel de Grox, viuda de Luque. Falces, viuda 
de la Laguna, San Eduardo, Peñafuente. Bar-
zanallana y Valdeiglesias: 
Condesas de Vilana, Agrela, Romanones. 
Ti l ly , Valmaseda. Valdelagrana, Casa-Valen-
cia. Villamareiel, Bernar, viuda de Patilla, 
viuda de Castilleja de Guzmán, Giraldely y 
Coello de Portugal: 
Vizcondesa de Roda, y 
Señoras y señoritas de Laiglesia, Chavarri, 
Tturbe, Bermejillo, Longoria, Ramos Power. 
Avial , viuda de Gayo, González Beltrán, M i -
lla, Ürquijo, Alba, Villanueva. Maura, viuda 
de Bosch y Labrus, Díaz, Sánchez Guerra, 
Maturana, Rodrigáñez, Igual, Cobián, Tama-
ri t , Rolland. Kindelán, Traumann, Michaud, 
Manso de Zúñiga, Allendesalazar, López de 
Avala, Montes Sierra, Aguilar, Otero y Sanz 
y Escart ín . 
También figuran entre los abonados el ca-
pitán general marqués de Estella, el duque 
de Osuna, los condes de Esteban Collantes 
y Albiz y las Sociedades de palcos. 
EL CHOQUE DE TRENES 
P̂ griMtión imnonal ilel igisterio ó Roma 
AVISO IMPORTANTE 
Para mayor comodidad del público, las ofi-
cinas de la peregrinación, en Madrid, situa-
das en la Academia Universitaria Católica, 
plaza del Progreso, 5, se hallan abiertas todos 
los días laborales, de cuatro y media á seis 
y media de la tarde. 
Se admiten las inscripciones hasta'el día 
25 de los corrientes, siendo este plazo el últi-
mo que para ello se concede. 
Los billetes se podrán retirar hasta el 12 
de Diciembre. . 
A. CRBMADES Y BERNAL 
D E L A C A S A R E A L 
E X Ü U B S I O N C I N E G E T I C A 
Ayer mañana salieron de Madrid en auto-
JMÓvil, diaigiéndose á la posesión de Milla , 
S. M . el Rey, el Pr íncipe Arturo ée Con-
narght, el marqués de la Torrecilla, el conde 
de Maceda y otros personajes palatinos, en 
üúmero de doce. 
E l objeto de la excursión era el de pasar 
el d ía cazando. 
Los cazadores almorzaron en la casa de 
campo que hay en la finca y después dieron 
algunas batidas, que resultaron muy animadas, 
cobrándose muchas piezas. 
A la caída de la tarde emprendieron los 
«azadores el regreso, llegando al Regio Alcá-
jrar al anochecer, con la Reina Victoria y los 
Pr íncipes ingleses, á quienes encontraron en 
fei carretera de Extremadura. 
E N L A F A B B I C A D E T A P I C E S 
Su Majestad la Reina Doña Victoria, la 
Princesa de Connaught y el Pr ínc ipe Alejan-
dro de Battenberg, visitaron ayer mañana la 
Real Fábr i ca de Tapices. 
Después estuvieron en el Palacio de la I n -
fanta Beatriz. 
UN M E N S A J E 
Sta Majestad el Rey ha recibido un cari-
ñoso mensaje del nuevo Soberano de Bavic-
ra en el que éste expresa á Don Alfonso, con 
motivo de su elevación á aquel trono, los 
gentimientos más vivos de su amistad é in -
rjuebrantable adhesión. • 
E N E L SALON I T U R R I O Z 
EXPOSICION BOTET 
O 
E n el salón Iturfioz se ha inaugurado una 
Exposición pictórica. 
Los cuadros expuestos están firmados por 
una artista joven y de porvenir, la señorita 
Luisa Botet. 
L a Exposición consta de treinta y cuatro 
cuadros, entre los que los hay de todos 
asuntos. 
8. A. Real la Infanta Doña Isabel estuvo 
iver tarde visitando la Exposición, acom-
pañada de su dama, la señorita Juana Ber-
trán de Lis . Adquirió S. A. , en 300 pese-
tas, el cuadro titulado "Claveles". , 
r>£ M E J I C O 
POR TELEGRAFO 
Lo que hace Hnerta. L a escuadra yanqui. 
VERACRÜZ 5. 
De la capital dicen que el general Huerta, 
que había pensado en convocar á sus minis-
tros á una reunión para oir sus consejos 
fccerca de la marcha que deba ser adoptada 
en la actual situación, desistió luego de su 
propósito, decidiendo no discutir con nadie 
los detalles de su gestión. 
— H a n fondeado cuatro acorazados nor-
teamericanos. 
M A T I X E E I N F A N T I L 
EN HONOR DEL PADRE ZACARÍAS 
Fiesta simpática, de cariño y respeto, fué 
la ofrecida ayer por los alumnos del Co-
legio de San Agustín á su director, el insig-
ne Agustino reverendo padre Zacarías Mar-
tínez Nuñez, que ayer celebraba su fiesta ono-
mástica. 
Fiesta simpática, de cariño y respeto, que 
el padre Zacarías aceptó seguramente como 
el homenaje mayor que podía hacérsele, en 
atención á la calidad de los que se lo ofre-
cían. 
La compañía que actúa en el lindo teatrito 
de Alvarez Quintero, á petición de los alum-
nos del Colegio de San Agustín, hizo un pro-
grama para la matinée infanti l , con dos obras 
muy aplaudidas: el juguete cómico, en un 
acto, de los saladísimos saineteros sevillanos 
Serafín y Joaquín Alvarez Quintero, L a reja, 
y el no menos gracioso juguete, en un acto, 
de Mariano Pina Domínguez, Un crimen mis-
terioso. 
Ambas obras, muy bien puestas en esce-
na, y felizmente interpretadas, mantuvieron 
la constante hilaridad del público infantil , 
que rió mucho, con esa alegría sana que tan-
to bien hace á los niños. 
La sala del teatro presentaba un brillantísi-
mo efecto , ocupada totalmente por los jó -
venes (¿«r-olares y por sus familias, que acu-
dieron para testimoniar al patike Zacarías su 
afecto y su grati tud; también había muchos 
sacerdotes, y en lugar preferente, el sabio 
Agustino, que miraba reír á sus alumnos, sin-
tiéndose orgulloso al saberse tan querido. 
Terminada la representación, el padre Za-
carías Martínez fué saludado por las familias 
de los alumnos, recibiendo muchas felicitacio-
D E S D E S E V I L L A 
POR TELEGRAFO 
TÍ o de U í o t i n t o . 
S E V I L L A 5. 18,45. 
Hoy celebraron una reunión los pi'esidentes 
•de las Sociedades obreras, acordando en ella 
prestar su solidaridad y concurso á los obre-
ros mineros de Ríotinto. 
Las últimas noticias llegadas de Huelva 
acusan una mejoría en el conflicto. Debido á 
ello recibió orden de no marchar para la 
zona minera un escuadrón de Cazadores que 
se preparaba á salir. 
Cuando las fuerzas recibieron la orden, ha-
bían embarcado ya parte del material y el 
ganado. 
E u sufragio del aUua de Pidal. 
S E V I L L A 5. 19,15. 
E l próximo día 13, según acuerdo tomado 
hoy por el excelentísimo Cabildo, se celebra-
rán en la Santa Iglesia Catedral solemnes 
funerales en sufragio del alma del excelentí-
simo Sr. D. Alejandro Pidal y Mon. 
BANCO P O P U L A R D E L E O N X I I I 
LOS ABONOS 
DE LA PRINCESA 
La próxima temporada de la compañía do 
María Guerrero y Fernando Díaz dte Mendoza 
tn el teatro de la Princesa, que se inaugurará 
el día 14, será tan brillante como las ante-
trio re«. 
La renovación de abonos de los miércoles 
de moda y sábados blancos se ha hecho rábi-
damente y por completo. Gran número «lo 
petiedones de nuevos abonos ha quedado sin 
atender, Tambiea ha qa«dado completo el 
¡Continúa abierta la suscripción de acciones 
y obligaciones de este Banco para ampliar los 
préstamos que continuamente le demandan los 
Sindicatos agrícolas de carácter católico. Aqué-
llas son nominativas y éstas al portador, y 
tanto unas como otras son de 500 pesetas y 
se han emitido á la par. 
Con cualquiera de estas inversiones se con-
sigue sacar el 4 por 100 anual, ó sea el beneti-
cio corriente tdte otras colocaciones menos só-
lidas, y se contribuye á llevar adelante la 
gran obra social de destruir la usura en los 
campos. 
Por eso son valores tan recomendables á 
particulares oouiú ó PtittdáctóDM y Comuni-
dades religiosa >. 
L a Junta de adininisl ración del Banco ha 
concedido en la última semana los siguientes 
préstanios: 
Pesetas. 
L A C A T Á S T R O F E D E M E L U N 
MAS DE 40 VÍCTIMAS 
L a confusión de los primeros momentos. ¿Qué velo-
cidad llevaba el tren rápido? Auxilio dificultoso. Ca-
dáveres carbonizados. En el Hospital. Los holandeses 
A la Asociación <U' Labcadorei de 
Barbaslro 
A la Socieda RgríeolB de Cabañas 
de Paitado 
Caja rural cátéUea de] Sindícalo 
agrícoln i]ti Villam.mlill.'i 
Caia rural ño Knra ñp] u¡>v 






Servicio te legráf ico 
M E L U N 5. 
A pesar del tiempo transeun-ido,' sigue en-
vuelto en una gran confusión lo referente á 
las causavS que motivaron el choque de trenes. 
Los viajeros del rápido, en su casi totali-
dad, afirman que su tren no marchaba á más 
de 40 kilómetros por hora cuando se produjo 
el choque á unos 50 metros de la estación. 
Unicamente M . Bordas, que viajaba en el 
mismo tren, ha declarado que la velocidad, 
cuando el hecho ocurrió, era muy superior á 
100 kilómetros por hora. Todos los dichos coin-
ciden al asegurar que la niebla era entonces 
espesísima, y que no es raro que el maquinis-
ta del rápido no viera al otro tren. 
Hubo un momento, próximamente á las tres 
de la madrugada, en que el desoi'den y la con-
fusión llegaron á un grado máximo. Los gr i -
tos, los ayes, lanzados enmedio de la obscu-
ridad, solamente rota de vez en cuando por 
fugaces resplandores de los vagones que se 
quemaban, infundían verdadero pavor. 
Era casi imposible acudir al auxilio de los 
heridos, por las condiciones del sitio y de la 
hora. 
Continuamente se extraen cadáveres total-
monte carbonizados. 
Se sabe que al ocurrir el choque, algunos 
viajeros, presa de terrible estupor, salieron 
corriendo á campo traviesa, huyendo del lu -
gar de la catástrofe y prorrumpiendo en ex-
clamaciones de horror. 
E l Hospital está abarrotado de heridos y en 
una de las habitaciones van colocándose los 
cadáveres, cuya inmensa mayoría no se presta, 
á la identificación por el estado horroroso que 
presenta. 
La mayoría de los viajeros del rápido son 
subditos holandeses y, precisamente, son los 
que menos daño han sufrido. Algunos han de-
clarado en términos casi incoherentes á cau-
sa dé la fuerte emoción sufrida. Esta y la 
excitación nerviosa que mostraban, requirió 
fueran asistidos en el Hospital. De todos ellos 
ni uno solo ha resultado muerto, n i siquiera 
gravemente herido; alguno que otro ha sufri-
do contusiones leves. 
Los empleados de Correos. L a esposa del 
capitán Amie. Más detalles del suceso. 
MELUN" 5. 
Entre las personas que viajaban en el rá -
pido hay un grupo de unos 50 empleados 
ambulantes de Correos, que han sufrido enor-
me daño, de los cuales se cree que han muer-
to la mitad de ellos, instantáneamente. 
E l jefe de la ambulancia, al referir la for-
ma en que el hecho se produjo, cuenta que 
el tren marchaba sólo á unos 50 kilómetros 
por hora, ya á la entrada de la estación 
cuando se dejó oir un ruido seco, espantoso, y 
los vagones, entre ellos el coche-coiTeo, em-
potrados unos en otros, vinieron al suelo, pro-
duciéndose casi al mismo tiempo dos explo-
siones. 
Mme. Amie, esposa de un capitán de I n -
fantei'ía, que con éste viajaba en el rápido, 
murió entre espantosos sufrimientos. 
A l producirse el choque, dicha señora fué 
rodando por entre los vagones que chocaban 
unos con otros y se deshacían, hasta quedar 
debajo del ténder y sujeta de tal modo por 
los hierros, que tenía impedido todo movimien-
to. Con ser, por este solo hecho, muy grave, 
la situación de la infeliz, vino á ser aún peor, 
pues el incendio que la explosión de la cal-
dera y de la máquina había causado en las 
maderas de los vagones, avanzaba velozraen-
t'3 hacia ella, que lo veía aproximarse dando 
gritos de horror y pidiendo inútilmente so-
corro. 
Las personas que presenciaban horroriza-
das la penosa escena, nada podían hacer en 
favor de Mme. Amie, pues ésta se hallaba 
empotraba en un verdadero enredijo de hie-
rros y amenazada por las llamas, contra todo 
lo cual no se encontraba medio alguno de de-
fensa. 
Ocho horas terribles pasó en tal situación 
la expresada señora, llamando angustiosamen-
te á su esposo y pidiendo á los que estaban 
presentes que la rematasen de un tiro. 
N i lo violento de la postura en que la se-
ñora se encontraba, ni el sufrimiento grande 
que, física y moralmente padecía, la privaron 
un solo instante del couocimiento. 
A l fin, murió la infeliz enmedio de horri-
bles dolores. 
Su esposo, fué uno de los primeros heridos 
que fueron conducidos al Hospital y falleció 
antes de llegar á este benéfico establecimiento. 
E l inomento de amanecer fué desconsola-
dor. La luz del día alumbró un montón in -
forme de hierros y maderas que ardían, bajo 
el cual retorcíanse desesperadamente muchas 
personas. 
"Varias brigadas de bomberos, tropas y 
obreros de la Compañía, comenzaron en se-
guida con el mayor denuedo los trabajos de 
salvamento para dejar pronto al descubierto 
los sitios en que más víctimas podían ser au-
xiliadas. 
A l chocar, el rápido dió tal embestida al co-
rreo, que todos los vagones se empotraron uno 
sobre otro, haciéndose astillas, y resultando 
muertos instantáneamente muchos viajeros. 
E l fogonero. Cadáveres sin extraer. E l ma-
quinista. Llegada del ministro de Co-
rreos. 
M E L U N 5. 
Decíase que el fogonero del rápido había 
resultado ileso. Desgraciadamente, el hecho no 
es cierto. Tiene una pierna cortada á cercén. 
Calcúlase que á medaa mañana hay unos 
cuarenta cadáveres debajo del tren. 
De vez en cuando, es posible sacar alguno 
ó algunos, todos ellos carbonizados ó destro-
zados. 
E l maquinista ha prestado declaración ante 
el Juzgado. Se halla en un activo estado d'e 
abatimiento. H a manifestado que creyó que 
la vía estaba libre, y cuando se dió cuenta del 
peligro, era ya imposible la evitació» 4» 4ste, 
pues sólo muy pocos metros separawn h los 
dos trenes. E l desgraciado está Abatidlo 
á disposición de la jm^cia . 
E l ministro de Correos y Telégni#4a, fue 
salió de Par í s esta maiírugada, acompaB^ao 
de las autoridades, ha recorrido el lugar «el 
siniestro, dando órdenes oportunas (yurti el 
ni is rápido salvamento de las víctimas, r ss fta 
trasladado después al Hospital, para sa ta l»* á 
los heridos. 
. Conversó con todos aquellos cuyo « s ^ d o 
lo permitía. Quejábanse los desdieb^o» de 
horribles dolores. Obsérvase que casi tr>cU« jas 
heridas han sido causadas en la eabetáy. 
Independientemente del daño físico, los he-
ridos conservan una imborrable impresión 
moral de espanto, que les hace creerse muy 
frecuentemente en presencia del tremendo 
acontecimiento. . 
Examen de la vía. E l Obispo de Melún. 
Un hombre heroico. Más noticias. 
M E L U N 5. 
E l Juzgado, que no cesa un momento en 
su tarea de investigar las causas del siniestro, 
ha heeho funcionar las agujas, comprobando 
que todas ellas se hallaban en perfecto estado, 
lo mismo que los discos. 
E l Prelado de Melun, monseñor Marbáis, 
acudió al lugar de la catástrofe en cuanto 
tuvo la primera noticia d'e ella. Dió su ben-
dición á los muertos y prodigó á los heridos 
benéficos consuelos. 
Un zapador del servicio de aerostación, mon-
sieur Le Brun, fué de los que más activamen-
te t rabajó para salvar vidas. E l solo salvó de 
una muerte cierta á ocho personas. 
Hasta ahora van extraídos de entre los es-
combros 35 cadáveres. Créese que aún habrá 
que extraer más. 
No se interrumpen los trabajos un solo 
instante. Los dificulta mucho la lluvia que cae 
continuamente. 
En los alrededores dtel lugar de autos han 
sido recogidos por los soldados más de 100.000 
francos en valores certificados. También se 
han encontrado regulares cantidades de alha-
jas, monedas de oro y plata y billetes de 
Banco. 
Poincaré en el Inga** del choque. 
M E L U N 5. 
E l Presidente de la Repúbliea, acompañado 
del ministro de Comercio, salió de Par í s á 
primeras horas de la mañana, y ha venido á 
visitar personalmente el sitio del siniestro. 
Para venir suspendió una cacería que iba 
á celebrarse con su asistencia. 
Monsieur Poincaré visitó á los heridos, ha-
blando con todos ellos y enterándose minu-
ciosamente de los detalles del suceso. 
Rindió un homenaje d'e respeto á las víc-
timas del mismo. 
A fin de que los heridos fueran atendidos 
convenientemente, dejó 5.000 francos,' con el 
encargo de que aquéllos fueran asistidos con 
el mayor esmero. 
Luego, en automóvil, se dirigió á la esta-
ción y marchó á Par í s en el tren. 
Noticias de París. 
PARIS 5. 
A las cuatro y media ha llegado el tren que 
conduce á los viajeros del rápido siniestrad'o. 
Según Le Journal, los amigos del senador 
M . Herriot, alcalde de Lyon, están impa-
cientes, pues le esperaban llegase en el tren 
siniestrado. 
Circula el rumor de que ha fallecido M . Ja-
boulet, profesor de la Facultad de Medicina 
de Lyon. 
Han sido extraídos cinco cadáveres más. 
EN HONOR DE' UN PRELADO 
traciones de los males sin número que causa-
ría la revolución, en la que necesariamente 
habría complicaciones extranjeras, y quién 
sabe la tan temida intervención; todo esto 
era materia de las entonces conversaciones 
secretas (hov públicas), hábilmente sosteni-
das por el Presidente provisional, Juan-she-
K a i , á quien amigos y enemigos han conve-
nido en llamar "viejo zorro del Norte . E l 
segunda sistema, inspirado en el dicho vul-
gar: S i vis pacem para bellum, en la pre-
paración de un mimeroso y aguerrido Ejer-
cito, capaz de aplastar á las fuerzas revolu-
cionarias. En Pekín, bajo pretexto de una ex-
pedición á la Mongolia, y en las provincias 
vecinas, se perseguía con febril actividad la 
creación de numerosos Cuerpos de Ejército, 
superiormente armados y convenielntemente 
municionados. 
Por último, riendo que de nada aprove-
chaban las promesas y persuasiones, el Go-
bierno central, apoyado como en tres grandes 
palancas: en la fuerza que le daba el nu-
meroso é inmensamente superior Ejército ya 
xeunidk), en el dinero recientemente adquirido 
por el último empréstito y en el derecho que 
le daba el hecho de ser Gobierno establecido 
y reconocido por la mayor parte de las na-
ciones, acudió al último medio, es decir, á 
precipitar denodadamente los acontecimientos. 
Grande debió ser (al decir dte los periódicos) 
la sorpresa de los revolueionários al ver pa-
sar por tres distintas partes el río amarillo, 
línea divisoria entre el Norte y el Sur, tan 
numerosas tropas y tan perfectamente arma-
das. 
Mas repuestos de su sorpresa, por grado ó 
por fuerza, hicieron tomar las anuas y de-
clararse en abierta rebelión á los oficiales del 
Ejército y á los gobernadores anteriormen-
te comprometidos. Una tras de otra fueron 
sublevándose las provincias d'el Sur y decla-
rándose Repúblicas independientes. Entre tan-
to, las tropas leales seguían su movimiento de 
avance, y una tras de otra fueron posesio-
nándose de las capitales de las provincias su-
blevadas, hasta, presentarse ante las puertas 
de Nan-Kin, baluarte de la revolución. Tañí o 
en la toma de esta ciudad, como en la dte las 
demás, se han cometido verdaderos horrores, 
saqueos, incendios, asesinatos, que sería lar-
guísimo de referir, todo lo cual nada tiene 
de extraño, tratándose de una nación á medio 
civilizar, y en la que los generales dte las tro-
pas leales tenían carta blanca para hacer ex-
perimentar un castigo ejemplarísimo y per-
durable á los revolucionarios y á sus partida-
rios, y, además, tratándose de gentes paganas, 
á quienes son desconocidas las ideas de cle-
mencia y humanitarismo, y á quienes, en pre-
mio de su crueldad, se regalaba un inmenso 
botín de guerra. 
En Nan-Kin fué violado el derecho de gen-
tes, asesinando á ciudadanos que se habían 
amparado en el Consulado alemán; tres ja-
poneses fueron igualmente asesinados. Pero 
estos asesinatos, perpetrados maliciosamente 
por los revolucionarios para crear dificultades 
al Gobierno central, en manos de su Presi-
dente, Juan-she-Kai, se convirtieron en bien. 
Hubo reclamaciones, y á ellas respondió el 
Gobierno haciendo ver la fiereza de la revo-
lución é implorando la ayuda de las poten-
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La muchacha, para evitar que fctas fuese¿ 
aplastadas por la rueda del carro, agachóse i* 
recogerlas, con tan mala fortuna, qne tni ai. 
eanzada por el vehículo, cayendo en tierra » 
recibiendo tan rudo golpe, que la infeliz miw 
rió pocas horas después, á cónseeuencia de la 
fractura completa del cráneo. 
En el acto de la vista depusieron varios 
testigos presenciales del hecho, de los cuale*? 
algunos dijeron que las caballerías que t i -
raban del carro iban corriendo. En descargo 
del procesado, declararon varios agentes de 
Policía. Ejercitaba la acusación pública el 
fiscal, Sr. García Sierra, quien tuvo un verdad 
dero torneo con los agentes testigos, por su-
poner que la declaración prestada por éstos 
era una contradicción con lo declarado en el, 
sumario. 
Los interrogatorios, con este motivo, fuá,' 
ron larguísimos, dando lugar á la intervención 
del presidente de la Sala, Sr. Mena, qne en-
cauzó el debate. 
De la acusación privada estaba encargado 
el Sr. Díaz Valero, ostentando las defensas 
del procesado y del responsable civil los le-
trados Sres. Sarthou y Edo, respectiva-
mente. 
Por falsedad. 
En la Sección primera vióse una causa por 
falsedad seguida contra la señorita Alejandra 
Resala, que se sentaba en el banquillo de íos 
procesados. 
E l hecho es el siguiente: 
La señorita Resala mantiene relaciones con 
un muchacho de genio decidido y despierto. 
El padre de la señorita Alejandra Resala-
había obtenido de la Compañía de Ferrocarri-
les de Madrid, Zaragoza y Alicante el favor 
de un billete gratnilo para la estación de San-
la Cruz $1 Miníela, billete qne fué exten-v 
dido á nombre do Alejandra Reíala y Cor-' 
mena. 
Y en una conversación que tuvieron novio 
y novia, surgió el hecho que ha dado origen 
t i proceso. 
El galán, viendo que el IrMete de favor da-
ba derecho á dos asientos hasta Santa Cruz, 
tuvo una verdadera idea salvadora. 
Cual fué la de que con el bendito billetito 
él y su noria podían hacer un feliz riajecito. 
i así se lo dijo á Alejandra. 
A la muchacha, no debió parecerle mal del 
todo el plan, pero halló un obstáculo. 
E l billete dice Alejandra líesala y herma-
na... y tú no eres mi hermana. 
No. respondió el mozo, pero puedo pasar 
por tu hermano. 
Y para pasar se proveyó de un raspador y 
de una pluma, é hizo tales habilidades cali-
gráficas qne donde antes se leía Alejandra 
Resala y hermnna se leía luego y hermano. 
Y los novios emprendieron felices el viaj« 
entre risotadas y bromitas, pero volvieron, 
gracias al ojo de lince de un revisor, volvie-
ron entre... la pareja de la Guardia civil, acu-
sados de falsedad. 
Ayer sólo se presentó ante el Tribunal Ate» 
jandra, porque su novio desapareció á raís^ 
del hecho.' 
Todos los Colegios Notariales de España, 
agradecidos al señor Obispo de Jaca, Arzo-
bispo preconizado de Tarragona, por sus re-
petidas campañas parlamentarias en pro del 
Notariado, han hecho una cuantiosa suscripción 
con cuyo producto propónense comprar va-
rias insignias pontificales, que serán regala-
das al ilustre Prelado con motivo dte su ele-
vación á la archidiócesis tarraconense. 
CRONICA DE CHINA 
Por segunda vez los extranjeros que por 
vocación ó necesidades de la vida nos hallamos 
en una de las provincias más occidentales 
de la China, nos hemos visto privados de 
los beneficios de la administración postal. 
Durante dos meses consecutivos hemos es-
tado alejados del mundo de las comunicacio-
nes, sin periódicos, cartas y demás que nos 
sirvieran de distracción y honesto esparcimien-
to. Y , sin embargo, durante estos dos meses 
ha tenido lugar en esta revolucionaria Chi-
na la segunda cruel revolución que, si no hu-
biera chocado con la entereza, habilidad y nin-
gún escrúpulo en la elección d'e los medios 
del Presidente provisional de la República 
china, hubiera empujado á esta nación á 
una senda peligrosísima de asesinatos en ma-
sa, incendios y destrucciones que hubieran, 
sin duda, provocado la tan temida por los 
chinos, como bien merecida y necesaria inter-
vención extranjera. La que se ha convenido 
en llamar "Segunda Revolución", ha tenido 
por causa, además de la notoria y antigua 
mala disposición de las provincias del Sur 
contra las del Norte, la ambición sin medida 
de dos ilustres hombres de la anterior revo-
lución: Sung-ya-Heng y Hoang-sin. 
Estos héroes de cuantas intentonas prece-
dieron á la definitiva expulsión d'e la dinas-
tía t á r ta ra , no obstante haber sido colmados 
de honores y riquezas, mal contentos con la 
suprema autoridad de Juan-she-Kai, elevado 
y sostenido por el voto popular, y más aún, 
por los embajadores de las naciones extran-
jeras acreditadas en Pekín, pretendieron para 
sí el primero y supremo puesto en la go-
bernación del Estado. Los dichos perturbado-
res se valieron de los medios comunes en ta-
les casos. Primero, una campaña feroz en pe-
riódicos, folletos y hojas volantes de odios, 
calumnias, todo género de fabulosas inven-
ciones contra las personas y mala adminis-
tración del Gobierno central; por otra par-
te, promesas falaces de las bienandanzas que 
traería el nuevo orden de cosas que se quería 
establecer, y sobre todo, promesa formal de 
trasladar la capital de la República, de las 
frías regiones del Norte, á las paradisíacas 
llanuras del Sur, sueño dorado de los habi-
tantes de la antigua y populosa capital, Nan-
K i n . A esto se siguieron escandalosos pre-
parativos bélicos. Entre tanto, la gente de 
orden, particularmente la adinerada, la que 
tenía intereses que perder, se preguntaba, ma-
ravillada: Pero ¿qué hace el Gobierno cen-
tral t 
Mas éste no dormía. Paralelamente seguía 
dos sistemas de pacificación, pues si bien, al 
parecer, opuestos entre sí, darían seguramen-
te triunfo definitivo al Gobierno de Pe-
kín. E l primero consistía en las conversacio-
nes secretas. Promesas en metálico, ofertas 
de los más altos empleos del Estado, demos-
i H V A X i T.VXI 
Pekín, Octubre 1913. 
D I S C U R S O S 
DEL 
SR. POLO Y PEYROLÓN 
E l ilustre senador tradicionalista don 
Manuel Polo y Peyrolón ha tenido la bondad 
de enviarnos dos ejemplares de sus discur-
sos sobre "Ozanam y su obra" y "La escue-
la primaria y el Catecismo". 
E l primero fué pronunciado en la fiesta 
celebrada en Valencia con motivo del cen-
tenario del fundador de las Conferencias 
de San Vicente de Paúl, y el segundo en 
las sesiones del Senado del 27 y 28 de Mayo 
de 1913, con las rectificaciones hechas el 
28 y 29 del mismo mes. 
E l Sr. Polo y Peyrolón pone una vez más 
de relieve en el discurso sobre Ozanam su 
maestría en el bien decir y su espíritu de 
luchador infatigable, aprovechando todos 
los momentos para poner el dedo en la llaga 
y hacer ver á los católicos el camino que 
hay que seguir para poder triunfar. 
A la memoria del instaurador en España 
de la obra de Ozanam, D. Santiago Masar-
nau, dedica sentidos párrafos de admiración 
y cariñoso recuerdo. 
Respecto al folleto que contiene el dis-
curso acerca de " L a escuela primaria y el 
Catecismo", editado para la propaganda, no 
hemos de decir sino que conviene lo lean 
cuantos deseen enterarse de cómo el señor 
Polo y Peyrolón protestó en el Senado del 
Real decreto sobre la enseñanza del Cate-
cismo en las escuelas oficiales y de la en-
tereza con que fué contestando á las fre-
cuentes interrupciones de que le hizo ob-
jeto el entonces presidente del Consejo 
de ministros, señor conde de Romanones. 
De H u e l v a 
o 
POR TELEGRAFO 
E l incendio de las minas. 
H U E L V A 5. 21,20. 
Continúa el incendio en las minas. 
A algunos pozos no se puede bajar, no 
obstante lo cual prosiguen con toda activi-
dad los trabajos de salvamento. 
Han sido encontrados algunos cadáveres 
más, en estado de putrefacción. 
L a huelga de R í o t i n t o . 
H U E L V A 5. 22. 
Las noticias llegadas de Ríotinto dicen 
que los huelguistas, y sobre todo sus mu-
jeres, continúan agrediendo en cuanto pue-
den á los obreros "squirols". 
E l gobernador civil de la provincia ha 
regresado, diciendo que tiene el ofrecimien-
to de los huelguistas de enviarle el progra-
ma mínimo de las peticiones que los obreros 
han formulado á la Compañía. 
E n cuanto lo reciba, el gobernador lo' 
estudiará con todo detenimiento. 
I N F O R M A C I O N M I L I T A R 
Saludo al ministro. 
E l alcalde liberal del Ayuntamiento de 
Valencia ha dirigido al ministro de la Gue-
rra el siguiente telegrama: 
"Ayuntamiento, en sesión de hoy, acor-
dó por unanimidad que constara en acta 
su satisfacción por haber sido elevado vue-
cencia al ministerio y enviar á V. E . su 
saludo cordialísimo, expresión sincera del 
afecto que su nombre despierta en los pe-
chos valencianos.—Fernando Ibáñez." 
Averiguando unos hechos. 
E n Ceuta se está instruyendo sumaria 
en averiguación de los hechos ocurridos por 
haber sido muertos unos moros que, según 
noticias, se llevaban detenidos y trataban 
de escaparse. 
Profesorado. 
Se anuncian tres vacantes de ayudantes 
de profesor en comisión en la Academia de 
Infantería. 
—Se nombran profesores de la Academia 
de Infantería al comandante de Infantería 
D. Juan Cordoncillo y capitán D. Dionisio 
Pareja. 
Mayor antigüedad. 
Se le concede en su empleo de capitán de 




De Viena comunican al "Petit Parisién** 
que en breve zarpará con rumbo á aguaa 
griegas una poderosa escuadra austro-hún-
gara. v 
—Según comunican de San Petersburgo 
al "Petit Journal", Rusia ha obligado al 
Gobierno turco a ratificar en seguida las 
condiciones de paz turco-griega, pues Ser-
via ha anunciado que en caso de sobreve-
nir un conflicto no permanecerá indiferente. 
¡TRIBUNALES 
EL CRIMEN DE UN LOCO: 
POR TELEGRAFO 
BILBAO 5. 20,10. 
Un muchacho llamado Luis Munchásie* 
gui, de veinte años de edad, penetró hoy 
furtivamente en el convento de Adoratrices 
de Begoña, donde se hallaba la joven Ma-
nuela Vizconde, con la que quería casarse, 
á cuyo matrimonio oponíase la propia inte-
resada y los padres de Luis. 
Una vez dentro del convento, llevando en 
las manos un puñal y un revólver, empezó 
á recorrer los claustros dando gritos. 
A ellos acudió la reverendísima madre 
superiora, que trató de cortar el paso á Luis, 
pero éste, abalanzóse sobre la religiosa, hi-
riéndola en el pecho y en las manos. 
A los gritos dados por las educandas del 
convento, acudieron los frailes de Begoña 
y algunos soldados de la guardia de la 
cárcel, que detuvieron al criminal, desar' 
mándele y conduciéndolo á prisión. 
Luis muéstrase excitadísimo, creyéndose 
que haya obrado en un momento de exacer-
bación, .. uducida por la oposición de sus 
pac!¡ a boda con la joven. 
A L I ) I K \ ( IA 
Homicidio por iniprmlcncia. 
Ante la Sala de lo criminal de la Audien-
cia vióse ayer tarde la causa seguidla por el 
delito de homicidio por imprudencia. SOntra 
Juan Mayoral, carretero de oficio. 
E l hecho de autos ocurrió en la tarde del 
20 de Marzo del pasado año. desaiTollándose 
en el mercado de la plaza de la Cebada. 
E l carro guiado por el procesado, con tiro 
de tres muías, avanzaba por la nave del mer-
cado conocida con el nombre de la de Ge-
tafe. 
A l pasar junto á un puesto de hortalizas, 
del que cuidaba la joven Tomasa López Torres, 
el carro, con una galga, derribó una cesta, ca-
yendo al suelo varias coles. 




B E R L I N 5. 
E l embajador de Francia en ésta será re-" 
levado de su cargo en año nuevo. 
No se sabe nada en cuanto á quién será 
su sucesor. 
E l Rey de Baviera. 
MUNICH 8. 
Se ha verificado la proclamación del Rey 
Luis III de Baviera. 
Este tomará la dirección del Gobierno. 
Después de la lectura de la proclamación 
en la Cámara de Diputados, se dieron entu-
siastas vivas, iniciados por el presidente. 
E l nuevo Rey ha telegrafiado su adveni-
miento á todos loa Soberanos. 
Para solemnizar este hecho fausto se h» 
dictado un amplio decreto de amnistía. 
E L E C C I O N E S E N NUEVA Y O R K 
o 
POR TELEGRAFO 
Qenrota de La Tammany. 
NUEVA YORK 5. 
Mr. Mitchell, adversario de L a Tauauauy, 
ha sido elegido alcalde de Nueva York, coa 
una mayoría de más de 100.000 votos.' 
L a Tammany ha sido completamente ba-
tida. Además de Mr. Mitchell han sido ele-
gidos con una gran mayoría todo» lo» caa-
didatos fusionistas. 
1 
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POLÍTICA 
D E IxA P R E S I D E N C I A 
gi Sr. Date, ai recibir ayer mañana á los 
periodistas, les manifestó que oootinúa en el 
.iebierno ia preoeupadóo por el conflicto de 
" vio tinto, donde se hoOm ei gobernador de 
Eoalva baoieodo grationes paxa llegar á una 
•oiucbSo, 
—lioe tfbt'aiw—dijo—guardan ana actitud 
-«iríífica y muestran deseos de conciliación 
en ta esperatusa de que sus reclamaciones se-
rán atendidas. 
Sü gobernador ha requerido á la Compa-
ñía para que formula una contestación á las 
.r&ciamaeieDes obreras, y una vez que el Go-
bierno conozca esta fórmula que á la 'Compa-
Sía se pide, estudiará el modo de llegar á una 
¡solución satisfactoria. 
THjo el Sr. Dato que hay elementos que 
tratan de empujar á los obreros por caminos 
revolucionarios, lo cual no es de esperar que 
se logra, dada la sensatez de los trabajado-
res. 
• 
Hablando de la salud dd Bey, decía ayer el 
Sr. Dato que todo cuanto se ha dicho con 
ííspecto á esto son patrañas, habiéndose pues-
to al descubierto determinados manejos bur-
sátiles. 
El Rey goza de salud, como pueden testi-
ficarlo las personas que le ven á diario, y, 
además, S. M. está estos días asistiendo á ca-
cerías, como la que ayer se celebró en Villavi-
ciosa de Odón. 
• 
Respecto á la designación del presidente 
vfel Senado, dijo el jefe del Gobierno que 
aún no se ha tratado nada, pero que es indis-
cutible que será el general Azcárraga, por 
los servicios que tiene prestados al partido 
cónsérvador. 
CONSEJO D E MINISTROS 
Ayer tarde se celebró en el Ministerio de 
ís Gobernación el anunciado Consejo de mi-
nistros, preparatorio del que hoy ha de cele-
brarse presidido por el Rey. 
A la entrada no hicieron los ministros ma-
nifestación alguna de especial interés. 
Él Consejo no fué largo. Terminó á las 
ífJio menos cuarto de la noche, y de él dió re-
ferencia, el Sr. Sánchez Guerra, por medio 
de la siguiente 
Xota oficiosa. 
Comenzó el Consejo dando cuenta el minis-
tro de Gracia y Justicia del expediente de 
indulto procedente de la Audiencia de Alican-
te, de Andrés Arteaga Riquelme, condenado 
á muerte por haber asesinado á un pastor, y 
el Gobierno acordó proponer á S. M. el in-
dultó, teniendo en cuenta los informes favo-
rables que del expediente resultan. 
Él ministro de la, Gobernación informó mi-
nuciosamente á sus compañeros del curso de 
las huelgas de Ríotinto y de las noticias que 
el gobernador comunica en dos conferencias 
telegráficas que con él celebró en la noche de 
ayer. 
E l ministro de Hacienda propuso la dis-
tribución de fondos para el corriente mes, que 
fué aprobada, y presentó también á examen 
del Consejo varios expedientes por los cua-
les se fija el capital de varias empresas ex-
tranjeras para los efectos de la tributación 
industrial. 
E l ministro de Fomento dió cuenta de un 
expediente para la construcción de un muelle 
provisional en Rincón del Medik. 
Por último, el ministro de la Guerra some-
tió á la aprobación varios expedientes de i 
arriendo de dehesas para remonta. 
• 
E l Sr. Sánchez Guerra, después de entre-
gar la precedente nota á los periodistas, les 
dijo: 
—Tengo ahora que darles á ustedes una no-
ticia importante. E l Sr. Dato ha dimitido la | 
presidencia... del Instituto Nacional de Pre-
visión, y yo le he aceptado la dimisión. 
—¿Quién le sustituirá?—se le preguntó. 
—Supongo—dijo el ministro—que el gene-
ĉ l Marvá. 
L A SITUACION ECONOMICA 
Dice anoche un periódico: 
"Uno de nuestros redactores ha celebrado 
jsta tarde una interesante entrevista con un 
político liberal que ejerce un elevado cargo, 
F de sus labios ha escuchado observaciones 
itinadísimas acerca de la actual situación eco-
nómica y de los deberes que la misma impo-
aa al Gobierno. 
Oyendo á este político, como al Sr. Sán-
chez de Toca; se saca la convicción de que el 
Gabinete actual, sin asumir una gravísima res-
ponsabilidad, no puede esquivar la acción 
parlamentaria para salir adelante. 
—Mañana daremos una sucinta relación de 
bs juicios que hemos escuchado á propósito 
le esta materia y de los motivos que aconse-
jan la reunión de las actuales Cortes, en un ca-
RO mny parecido á las circunstancias que mo-
tivaron la reunión extraordinaria de ellas en 
1885 y 1895. 
E L SEÑOR M I U R A 
Ayer, al salir de los funerales celebrados 
oor el alma del Sr. Pidal, el Sr. Maura fué 
saludado por varios periodistas. 
£1 ex jefe de los consei-vadores. rehuyendo 
preguntas, se adelantó á preguntar á los 
periodistas qué se sabía de la huelga de Río-
tinto, asunto que—dijo—le tiene interesado 
y sigue con gran atención. 
VISTT/VS DEÍv P R E S I D E N T E 
3r. Dato visitó ayer al Sr. Sánchez de 
Toca, cwr anien odebró una larga conferen-
na. 
E l jefe del fJobierno estuvo después en 
casa del wariqnés < t e Aguilar de Campóo, que 
en erren t ra enfermo. 
D E A F R I C A 
De Marmeeos no tenía ayer el Gobierno 
nuevas noticias. Sabía que en nuestra zona 
de Afñsa reina tranquilidad. 
A bordo del crucero Cataluña se ha tras-
ladado de Tánger á Tetnán la familia del ja -
E l / BAJA DE TANGER 
Para <iar así satisfaodón á España por el 
beidente surgido entre el cónsul español en 
Ting«r y el bajá tangerino. con motivo de un j 
afijo de armas que el cónsul dlescubrió hace ' 
ano? meses, ha ¿ d o trasladado el bajá, con- I 
farme se había pedido á raíz del ineideritf. 
IX)S ASUNTOS D E MEJICO 
W raimstro de Estado ha dicho que carece 
Se eonfiinnación oficial el ultimálum que se 
Coc dirigido por los E s t a o s Unidos de Amé-
rica i b República de Méjico. 
Kl nwrqnés de Lema ha repetido que no 
«msidera ei Gobierno necesario enviar buque 
alguno «spañol á puertos mejicanos, porque 
kM intereses españoles están allí defendidos 
por ÍÍ propio Gobierno de la República, ve-
lauda p«" q»« así sea nuestro embajador, se-
lor Colog'áa. 
UfC MADRUGADA 
Purant» di» *c ayer, tanto el pjresideme 
i d Consejo «rinistms como «1 nrinistro 
de k Gobernación, hablaron varias veces con 
los periodistas, acerca de la situación de la 
huelga de Ríotinto, de la que nada nuevo 
pudieron decir. 
Esta madrugada el Sr. Sánchez Guerra 
manifestó á los periodistas que tenía nuevas 
noticias. 
Constantemente el Gobierno está al habla 
con el gobernador civil de Huelva v éste ma-
nifestó anoche al ministro que los obreros de 
Ríotinto, en quienes predomina el buen senti-
do, darán unas conclusiones en las que con-
cretarán cuanto solicitan, conclusiones que el 
gobernador enviará juntamente con las que 
formulen las empresas de ¡as minas, y que 
servirán al Gobierno para fundamento de las 
gestiones de arreglo que se propone realizar 
á fin de llegar á una solución. 
S O B R E UNAS DECIiARACIONES 
E l ministro de la Gobernación ha telegra-
fiado^ al gobernador civil de Vizcaya, pre-
guntándole si es cierto que ha hecho las decla-
raciones que le atribuyen algunos periódicos 
sobre la situación del partido conserva-
dor, situación que anoche ¿ j o el ministro no 
es otra que la de una perfecta unión y co-
hesión. 
POR TELEGRAFO 
D E B A R C E L O N A 
Los conservadores. 
B A R C E L O N A 5. 18,10. 
E n la reunión verificada ayer por la Junta 
política del Centro monárquico conservador, 
tiene mucha importancia y se vió bastante 
claro que los principales elementos del partido 
son mauristas, y, por tanto, no están confor-
mes con lo hecho por el Sr. Dato y sus ami-
gos. 
L a sesión fué borrascosa, no acordándose 
nada en definitiva, porque no concurrió la ma-
yoría de la misma. 
L a consecuencia de la reunión será la di-
misión de significados personajes de la di-
rectiva del Círculo, incondicionales del señor 
Maura, y el alejamiento de la política de muy 
importantes elementos. 
E l Sr. Sagnier. 
E l nuevo alcalde, Sr. Sagnier, no tomará 
posesión de su cargo hasta el martes pró-
ximo. 
Esta tarde ha marchado á Madrid para 
conferenciar con los Sres. Dato y Sánchez 
Guerra. 
También cumplimentará al Monarca, para 
darle las gracias por el nombramiento. 
Las Mancomunidades. 
Hasta que se verifiquen las elecciones no 
marchará á Madrid la Comisión de presiden-
tes de las Diputaciones catalanas y represen-
tantes parlamentarios, que, según afj.ierdio 
adoptado el domingo, visitarán al Sr. Dato 
para comunicarle oficialmente los acuerdos 
que tomaron en la última Asamblea. 
Personajes llegados recientemente de Ma-
drid, aseguran que hay impresiones optimis-
tas respecto á las Mancomunidades. 
E l Sr. Prat de la Riba ha confernciado 
hoy con el gobernador. 
Comentarios á dos discursos. 
En los Círculos políticos se han comenta-
do hoy mucho los discursos pronunciados ayer 
por los Sres. Abadal y Cambó. 
De éste, sobre todo, se comentan los pá-
rrafos referentes á los peligros que las ofi-
ciosidades d'e algunos partidos pueden aca-
rrear al Monarca, haciéndole intervenir en la 
política interior y exterior. 
Visita. 
E l gobernador ha devuelto hoy la visita 
que le hizo el Ayuntamiento. 
D E B I L B A O 
La Juventud conservadora. 
B I L B A O 3. 
E l diputado D. Fernando Ibarra ha dimi-
tido el cargo de jefe del partido conserva-
dor de esta provincia, fundamentando su di-
misión en la disciplina observada anoche en la 
A s i s t e s de la Juventud conservadora, que 
se ha declarado maurista. 
Unos cuantos disidentes de la Juventud se 
han opuesto á este cambio de título, y ha pe-
dido una nueva Asamblea para revocar el 
acuerdo y expulsar á los mauristas del Círcu-
lo conservador. 
SUCESOS* GACETA* 
Un moribundo en la calle. 
E n el Cerrillo del Rastro fué recogido 
ayer un hombre, que yacía en el suelo, en 
grave estado, al parecer. 
Dos guardias de Seguridad que le vie-
ron, le llevaron á la Casa de Socorro del 
distrito de la Inclusa, donde vieron que se 
hallaba en estado comatoso. 
Desdo la Casa de Socorro fué trasladado 
el enfermo al Hospital Provincial, donde 
ingresó en gravísimo estado. 
Desde un cuarto piso. 
Estando tendiendo ropa en una ventana 
del cuarto piso de la casa núm. 56 de la 
1 Calle de la Montera, una joven de veintidós 
I años de edad, llamada María, tuvo la des-
gracia de caerse al patio, sufriendo gra-
i vísimas heridas. 
Al ruido que produjo el cuerpo al chocar 
j contra las losas acudieron algunos vecinos, 
que se apresuraron á auxiliar á la infeliz 
I muchacha, trasladándola en un coche á la 
Casa de Socorro del distrito del Centro, 
donde falleció á consecuencia de las graví-
simas heridas que tenía. 
María estaba como sirvienta en la casa 
donde ocurrió el triste suceso. 
Cu hombre muerto. 
Francisco Planelles Montero, de cincuen-
ta y tres años, fué encontrado muerto en 
su domicilio, calle de Fernández de la Hoz, 
número 54. 
E l Juzgado de guardia eludió su inter-
vención en el asunto, por tratarse de muerte 
natural. 
Hurto en un hotel. 
E l representante de la Sociedad arren-
dataria del Hotel Ritz, ha denunciado en 
la Comisarla del Congreso que, sobre las 
doce horas de ayer, y en el piso cuarto, 
número 416, del mencionado hotel, fueron 
sustraídas, sin que se sospeche por quién, 
varias alhajas, valoradas en 3.500 pesetas. 
Todas las alhajas hurtadas pertenecen al 
primer secretario de la Embajada de Rusia, 
señor barón de Solvieff, que habita en el 
cuarto mencionado. 
Se ha dado cuenta del hecho á la brigada 
de Investigación criminal, con objeto de 
que se practiquen por la misma las gestio-
nes adecuadas al caso. 
Atropellada por un coche. 
Dolores Rodríguez Fernández, de sesenta 
años, fué ayer atropellada en la Puerta del 
Sol por un coche, que guiaba Gabino Gayo 
Rodríguez, de veintitrés años de edad. 
Conducida la atropellada á la Casa de 
Socorro del distrito del Centro, fué asistida 
de fractura del radio derecho, de pronós-
tico reservado. 
E l cochero quedó detenido. 
SUMARIO D E L DIA 5. 
Gobernación.—Continuación del proyecto 
de división electoral. 
Estado. — Real decreto disponiendo que 
| mientras se obtienen del Poder legislativo los 
i créditos necesarios para convertir en Emba-
j a d a la Legación en Wáshington, sea provis-
|to de cartii^ credenciales de embajador el en-
viado extraordinario y ministro plenipoten-
ciario de primera clase en aquella capital. 
Otro admitiendo la dimisión del cargo de 
embajador cerca de Su Santidad el Papa á 
D. Fermín Calbetón Blanchón. 
Guerra.—Real decreto diaponiendo cese, por 
pase á otro destino, en el cargo de jefe de 
sección de este Ministerio, el general dé briga-
da D. José Centaño Anchorena. 
Hacienda.—Reales decretos fijando en las 
cantidades que se mencionan los capitales que 
han de servir de base á la liquidación de cuo-
ta^ que corresponde exigir por contribución 
mínima en el ejercicio de 1912 á las Socieda-
des extranjeras Cotonificio di Cornigliano 
Ligure, Pirelli y Compañía y Sociedad gene-
ral de Aguas de Barcelona. 
ADMINISTRACION CENTRAti 
Estado.—Subsecretaría. — Asuntos conten-
ciosos.—Anunciando el fallecimiento en San-
tiago de Cuba del subdito español Delfín Gó-
mez Saguen. 
Grada y Justicia.—Dirección general de 
los Registros y del Notariado.—Relación de 
los aspirantes que han solicitado tomar parte 
en las oposiciones convocadas para proveer 
una plaza de auxiliar tercero de esta Direc-
ción general. 
Saoienda.—Subsecretaría.—Nombramientos 
de personal administrativo. 
Gohemactnn.—Inspección general de Sani-
dad exterior.—Anunciando la existencia de ca-
sos de cólera en las provincias de Csongrad 
(Hungría Central), en la de Esztergom (Hun-
gría Occidental), en la de Baranya (SO. de 
Hungría) y en la de Hunyand (Transylvania). 
Instrucción pública.—Subsecretaría, Anun-
ciando haber sido solicitado por D. José Mar-
tínez Hidalgo y Langa, duplicado del título 
de licenciado en Medicina y Cirugía. 
Real Academia de Ciencias Morales y Po-
líticas.—Adjudicaciones de premios. 
[1M [«El 
Notas agrícolas 
UN OBISPO, P R E S I D E N T E 
DE US S I N D I C A T O 
L a Junta directiva del Sindicato Agríco-
la de Ladra ha tenido la feliz idea de nom-
brar su presidente honorario al ilustrísimo 
y reverendísimo señor Obispo de Mondoñedo. 
E l ilustre Prelado ha dirigdo un expresi-
vo oficio á dicha Junta aceptando gustoso el 
cargo y alentándola para que prosiga sin 
descanso y la beneficiosa Acción Social Ca-
tólico-Agraria. 
LOS GANADEROS G A L L E G O S 
Una Comisión de ganaderos de Lugo ha 
marchado á L a Coruña con objeto de contra-
tar con una importante casa de vapores el 
envío por mar á Barcelona de 509 reses va-
cunas diarias. Parece ser que cuenta con el 
se compromete á hacer el viaje directo, pro-
metiendo, además, que no invertirá en el via 
je más de cuatro días, ó á lo sumo cinco. 
Según nuestras noticias, esta resolución 
de les ganaderos gallegos obedece á haber 
sido d'esoí-das sus reclamaciones. 
LOS SINDICATOS NAVARROS 
En la última Junta celebrada por la Fe-
deración católica de Sindicatos agrícolas de 
Navarra, se dió cuenta de la regularidad con 
que han servido los pedidos de abonos la 
Compañía Navarra de Abonos Químicos de 
Pamplona y la Sociedad general de Indus-
tria y Comercio de Bilbao, Esta segunda en-
tidad, se vió con algunas dificultades para 
cumplir sus compromisos por la falta de 
material de ferrocarril. 
Dióse también cuenta de que las semillas 
llevadas á los Sindicatos y compradas en Lé-
rida para la sementera del presente año, as-
ciefuden á un importe de 16.189,54 pesetas. 
MERCADOS NACIONALES 
Ullimas cotí/-aciones. 
Trigos.—Barcelona: vendido trigo de 
Aranda, i 48 y 48 Vi reales fanega; de 
Peñafiel. á 48 %. Valladolid, á 49,50. Pa-
lencia, á 27 Astudillo, á 47. Toro, á 48; 
Villada, á 4S. Burgos: mocho, á 46,50; 
rojo, á 46; Alaga, á 4 9. Salamanca, á 49; 
Ataquines, á 49. Amusco, á 46,50. 
Aceites^—Sevilla: viejo, de buen olor y 
mejor color, á 11,S 7 pesetas los 11,50 ki-
los; viejo corriente, á 11.62 ídem ídem; 
viejo endeble, de. 11,25 á 11,50 ídem ídem; 
viejo corriente, á 11,62 íd. íd. 
SANTUARIO D E L P E R P E T U O SOCORRO 
Ejercicios espirituales que para las socias 
de la Súplica Perpetua y de la Archicofra-
dia de Nuestra Señora del Perpetuo Soco-
rro y demás señoras, que aspiran á la pertec-
ción cristiana, so. colobrarán del 10 al 16 de 
Noviemore. oajo la dirección del revoromio 
y^r-rr «mmu.. rrrror <?« ranuiario. 
Per la mañana, á las diez, y por la tarde, 
á las auaíxu y media, meditación y plática. 
Junta de asociados. 
A las diez y media de la mañana de ayer 
se reunió en sesión la. Junta municipal de 
asociados, ocupando la presidencia el señor 
vizconde de Eza. 
Aprobada el acta de la anterior, el alcalde 
saludó á la Junta, que por primera vez pre-
sidía, encareciendo á todos la necesidad de 
asistir puntualmente á estas sesiones para que 
el vecindario no pueda decir nunca que los 
individuos que componen la Junta, hacen de-
jación de sus deberes. 
A continuación fueron sancionados por la 
Junta los siguientes acuerdos: 
Acuerdo del excelentísimo Ayuntamiento, 
disponiendo sea cargo al presupuesto del E n -
sanche que se forme para 1914, la suma de 
5.652,80 pesetas, importe de la instalación de 
tuberías y bocas de riego en la calle de Man-
zanares. 
—Otro disponiendo la ampliación de un 
crédito al capítulo I X Festejos, para gastos 
por dicho concepto y demás que se ocasionen 
con motivo del Congreso do Hidrología, Geo-
logía y Climatología. 
—Dictamen de la Comisión nombrada por 
la Junta, para el examen de la cuenta gene-
ral de ingresos y pagos del año 1912 del 
presupuesto extraordinario para pago á los 
propietarios do la finca núm. 25 de la calle 
del Piamonte, de la indemnización de perjui-
cios por variación de rasante. 
—Otro de la Comisión nombrada por la 
Junta para el examen de la cuenta general 
de ingresos y pagos del año 1912 del presu-
puesto extraordinario para liquidación do 
Deudas y Obras públicas de la Villa. 
—Otro de la Comisión nombrada por la 
Junta para e lexamen de la cuenta general 
de ingresos y pagos del año 1912 del presu-
puesto extraordinario para la construcción do 
la Necrópolis. 
—'Otro de la Comisión nombrada por la 
Junta para el examen de la cuenta general 
del año 1912. 
Terminado esto, levantóse la sesión. 
Reformas sociales. 
Al recibir ayer á los periodistas el alcalde 
de Madrid, señor vizconde de Eza, manifestó-
les que había presidido la reunión de la Co-
misión de Reformas Sociales, en la que se ha-
bían aprobado numerosos expedientes de re-
tiros obreros. 
Añadió que el Concejo, no sólo debe des-
arrollar labor administrativa, sino también de 
índole social, y que, enti-e las disposiciones de 
más necesaria implantación, se encuentra el 
seguro obrero contra el paro ó falta de tra-
bajo, instituyéndole de acuerdo con las enti-
dades obreras y patronales. 
Mostróse también partidario de la Mutua-
lidad escolar por creer que ha de influir fa-
vorablemente en la educación del pueblo. 
E l señor vizconde de Eza terminó diciendo 
que se hallaba muy complacido por el funcio-
namiento de las instituciones sociales que tie-
ne establecidas el Municipio madrileño. 
F)l subsuelo. 
E l alcalde ha celebrado un« detenida con-
ferencia con varios funcionarios técnicos acer-
ca de las obras en construcción del subsuelo. 
E l señor vizconde de Eza se propone visi-
tar dentro de breves días estas obras, acom-
pañado de algunas personalidades que repre-
senten las fuerzas vivas madrileñas para que, 
de esta manera, llegue á conocimiento de todo 
e! público el estado de dichos trabajos. 
F l unpnesto de alcantarillaí?. 
Ayer visitó en su despacho oficial al alcal-
1 de, una Comisión de la Cámara Oficial de la 
'Propiedad Urbana, para rogarle la suspensión 
jdel impuesto de limpieza do alcantarillas, por 
; entender la Comisión que es oneroso en ex-
í tremo para los contribuyentes. 
E l señor vizconde de E z a contestó que ae-
' cedería á ésta y á cuantas peticiones le dirija 
'el vecindario madrileño, siempre que, al for-
! mularlns, le propongan los medios de sustituir 
I dicho ingreso por otro equivalente. 
! También manifestó á la Comisión qu^ eíi 
^os presupuestos que se lian de eonfeccioiuir 
jen brove. podría introducirse dicha snstitu-
rión de impuestos, siempre que con ello no 
¡^frieran menoscabo los intereséis municipa-
les. 
L a Comisión ofreció al señor vizconde de 
Eza presentarte dichas solucioía* 
NUEVA E M B A J A D A 
o 
L a Gaceta de ayer publica el Real decreto 
que reproducimos: 
"Señor: Aprobada por el Congreso de los 
i Estados Unidos y sancionada por el presiden-
te ia determinación de elevar al rango de 
i Embajada su Legación en Madrid, el repre-
¡ sentante diplomático de dicho país ha puesto 
en manos de V. M. las cartas que le acredi-
tan en el nuevo carácter. 
L a prueba de alta estimación y cordial de-
ferencia hacia España que La resolución de los 
Poderes públicos norteamericanos representa 
debe ser correspondida, solicitándose de las 
¡ Cortes en el momento oportuno los créditos 
, necesarios para convertir también en Emba-
| jada la Legación en Wáshington. 
Entretanto que tales recursos se obtienen, 
| hay en el decreto de 30 de Septiembre de 1894 
j procedimiento para proveer al representante 
; diplomático de S. M. en aquella capital de 
I cartas credenciales de embajador, que en el 
j orden exterior surtirán todos los efectos que 
se buscan, sin alterar en lo interior las con-
I diciones en que el servicio funciona, con arre-
I glo á presupuesto y reglamentos. 
E n consecuencia, el ministro que suscribe 
! tiene la honra áe someter á la aprobación de 
¡ V. M. el adjunto proyecto de decreto. 
I Madrid, 3 de Noviembre de 1913.—Señor, 
! á L . R. P. de V. M., Salvador Bermúdez de 
i Castro. 
Re«l deicrnto. 
Atendiendo á las razones que me ha expre-
j sado mi ministro de Estado, vengo en decretar 
¡lo siguiente: 
Artículo único. Mientras se obtienen del 
i Poder legislativo los créditos necesarios para 
! convertir en Embajada la Legación de "Wás-
hington, el enviado extraordinario y ministro 
j plenipotenciario de primera clase en aquella 
capital será provisto de cartas credenciales 
de embajador en las condiciones determinadas 
por el decreto de 30 de Septiembre de 1894. 
Dado en Palacio, á 3 de Noviembre de 
1913.—Alfonso.—El ministro de Estado, Sal 
vador Bermúdez de Castro." 
doña Elena Sánchez, inspectora ; doña Matil-
de Eilve, doña Isidora Lozano y doña María 
Méndez, maestras de ia capital. 
Presidente, D. Valentín Pastor, de la Nor-
mal; D. Macario Iglesias, inspector: D. Agus-
tín Herrero, D. Joaquín Juárez y D. Elíseo 
Ruiz, maestros también de Oviedo. 
Para las oposiciones restringidas.—Presi-
dente, D. Aniceto Sela, de la Universidad; 
doña María de la Com-epción Jerez, de la 
Normal de León; doña Filomena Grobes y 
doña Gala Rodrígnez, maestras de Oviedo y 
Gijón, y D. José Cuesta, sacerdote. 
Presidente, D. Eduardo Serrano, de aque-
lla Universidad; D. Ricardo Mancho, de la 
Normal de León; D. Gonzalo Candaoza y don 
i Ricardo Fanjul, maestros de Oviedo y León, 
y D. Manuel Collada, sacerdote. 
Además, han sido designados los respecti-
vos tribunales suplentes. 
—Con objeto de que principien sus ejerci-
cios están convocados, en la Escuela, de Co-
mercio de esta corte, á las tres y media, para 
el 21 del actual, los opositores á cátedras de 
Francés, de las Escuelas industriales de Se-
villa, Jaén, Cádiz y Linares. (Gaceta del 5.) 
IXSTITUTOvS 
Han pasado á informe del Consejo, los ex-
pedientes de aptitud física para continuar en 
la enseñanza de los catedráticos D. Pedro 
Aliaga, del Instituto de Valencia; D. Faus-
tino Pérez, del de Alicante, y D. Franciscc 
Domenech, del de Castellón. 
P R I M E R A ENSEÑANZA 
Se concede autorización para ampliar estu-
dios á doña María del Consuelo Sol, maestra 
de Navalcarnero (Madrid). 
—Se' c&nceden 500 pesetas de subvención á 
las Cantinas escolares de Zamora, y la misma 
cantidad á la de Badajoz, y 1.000 á las de 
Jaén. 
D E R E C H O S PASIVOS 
D E L MAGISTEFí & 
Clasificaciones aprobadas: á D. Andrés Me-
sas, maestro de Lérida, 1.320 pesetas; don 
Nicomedes Nieva, de Trasierra, 540; D. Fran-
cisco López, de Pavón, 400; doña Dorotea 
Molina, de Orbe, 577,50; D. Nicanor Ayala, 
de Monocal, 300; doña Isabel Hijero, de la 
Morena, 437,50: D. Francisco García Sáenz, 
de Polientes, 472,50; doña Vicenta Reselló, 
de Callosa de Segura, 980; doña Eleuteria 
Lázaro, de Motilleja, 437,50; D. Tomás Za-
guán, de Arcos de Medinaceli, 577,50; doña 
Valentina Vicenta Ballester, de Cervera del 
Maestre, 525; D. Juan Caíanos, de Sevilla, 
1.200; doña María Becerra, de Viatos, 600; 
doña Carmen Valladares, de Estepa, 312,50; 
y doña Vicenta Merino, de Cascante, 880. 
Pensiones concedidas: doña Juana Sofía 
Ideltina Airosa, 536,66; doña María Roca, 
548,32; doña. Lorenza de Luisa, 706,66; doña 
Matilde Escalat, 626,66; doña Juana Muñoz 
López, 472,50; doña Teresa Costa y herma-
nos, 366,66; doña Eduarda Meleau, 266,66; 
doña Juana Sabina y Mercedes Pozo, 626,66; 
dona María Josefa Sevilla. 391,66; doña Mi-
caela Rico, 208,32: doña Carmen López, 
573,32; doña Felipa Benita Blanco, 210; do-
ña Josefa Martín Palomo, 116,66; doña Car-
men Blanco, 360; doña Juana García Muñoz, 
233,32; doña Ramona Jiménez, 373,32; doña 
Teresa Fernández, 200; doña Juliana Valien-
te, 233,32; doña Mariana Torres, 760; doña 
Antonia Sánchez, 166,66; doña María García 
Franch, 480; doña Joaquina Marqués, 517,66; 
doña Benita Bueno, 360. 
—'Se mejora en 437,50 pesetas la clasifica-
ción de D. Nicomedes Vicente Linares. 
Sidra Vereterra y Cangas 
preferida por coantoa i a conocen. 
NOTICIAS 
L a Asociación de Toreros. 
Esta Asociación celebrará, mañana vier-
nes, á las tres j media de la tarde, junta 
general extraordinaria en el teatro Barbie-
ri (calle de la Primavera, núm. 7). Se rue-
ga á los socios que no falten, por tratarse 
de asuntos importantes, y de la dimisión del 
presidente, D. Ricardo Torres. 
JJA IMPORTANCIA E X T R A O R D I N A R I A 
D E L X 3 " E S T A RBCONO-
CIDA POR EMINENCIAS 
M E D I C A S D E TODOS 
LOS P A I S E S D E L MPNDO y / Y J \ 9 ^ 
De Instrucción pública 
DISPOSICIONES O F I C I A L E S 
E l Rectorado de Oviedo anuncia á concurso, 
en los términos de ocho y veinte días, respec-
! tivamente, la plaza de profesora de música 
j de la Normal de Maestras de León, y una au-
: xiliaría de Letras y otra de Ciencias, vacan-
, tes en la misma Normal, dotadas, la primera, 
¡ con 750 pesetas, y las otras, con 1.000. 
— E l mismo Rectorado anuncia también opo-
! sicioues, turnos restringido y libre, para pro-
I veer, «n el primero, 25 plazas de maestros é 
igual número de maestras, y en el segundo, 
j las siguientes, para maestros: 
Provincia de Oviedo.—Calleras (Tineo), Ci-
1 veo (Cangas de Tineo), Cordovero (Salas), 
; Paramios (Vega de Ribadeo), Puertas (Ca-
| brales), Rellanos (Tineo), Tuña (ídem), Cal-
' dones (Gijón), E l Remedio (Nava), Jomeza-
na (Leña), L a Braña (El Franco), Leiriella 
i (Luarca), Llamas del Mouro (Cangas de T i -
Ineo), Pandenes (Cabranza). Piñera (Lena), 
I San Juan de Priorio (Oviedo) y San Martín 
í de Oseos. 
Provincia de León.—Algadefe, Corbillos 
I de los Oteros, Nistal de la Vega (San Justo 
i de la Vega), Noceda, Páramo del Sil, Silván 
| (Benuza) y Toreno. 
Y para maestras, las que se expresan: 
I Provincia de Oviedo.—Illano, Lomas Ar-
I ganciñas (Allanis). Ouria Montaña (Boal), 
1 Riocastiello (Tineo). San Martín (San Martín 
i de Oseos), Santianes (Tineo), Castiello (Vi-
llaviciosa). Cortina (Laviana), L a Venta 
(Langreo), Novcllana (Cudillero), Bañeces 
(Grado), San Justo (Villaviciosa) y San Ma-
mé- (San Martín del Rey). 
Provincia de León.—Ferrol (San Andrés 
I de Rabanedo), Santa Colomba de Somoza, 
i Toral de Merayo (Ponferrada) y L a Beña 
I (Eneinede). 
Provincia de Oviedo.—Berducedo (Aliando), 
Cáfaviá, Maro-olle? (Cangas de Onís), Villa-
nueva (Teverun), Porceyo (Gijón), Baldornón-
Fano (ídem). Andanzas (La Antigua) y Bo-
rrenes, 
E l plazo de solicitudes es de quince días 
para la convocatoria del turno restringido, y 
de treinta para la del libre, siendo los Tribu-
nales nombraros como signen: 
Para las oposiciones libres, presidente, do-
ña Rogelia de Arrizabalaga, de la Nomalj 
Cotizaciones de Bolsas 
5 DE NOVIEMBRE DE 1913 
BOLSA DE MADRID 
Fondos públicos. Interior 40/o 











G y H, de 100 y 200 ptas. nominls. 
Rn diferentes series 
Idem fin de mes 
Idem fin próximo 
Amortizable ai 5 "/s 
Idem 40/o -
Banco Hipotecario de España, 4/0. 
Oblifraciones: F. C. V. Ariza, ó "Ai 
Sociedad do Electricidad Mediodía, 5 . . . 
Flectricidad da Chamberí, 5 0/o 
Sociedad G. Azucarera de España, 40V . 
Unión Aleo 1 lera Española, 50/o " 
Acción s del Banco de España 
Idem Hispano-Americano 
Idem Hipotecario de España 
Idem de Castilla 
Idem Español de Crédito • 
Idem Central Mejicano 
Idem Español del Río de la Plata 
Compañía Arrendataria de Tabacos 
S. G. Azucarera de España Preferentes. 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos de Bilbao 
Idem Dnro-Felotiera 
Unión Alcoholera Española, 5 o o 
Idem Resinera Española, 5 "/o 
Idem Española de Explosivos 
Ayuntamiento de Madrid. 
Emp. 1863 Obligaciones 100 pesetas. 
Idem por resultas 
Idem expropiaciones interior 
Idem íd., en el ensanche 


















































































CAMBIOS S O B R E PLAZAS E X T R A N J E R A S 
París, 106,00, 105,95, 106.05 y 106,00; 
Londres, 26,82 y 81; Berlín, 130,30 y 
131,30. 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
Interior fin de mes, 78 40; Amortizable 
5 por 100, 99,00; Nortes, 98.40; Alicantes, 
93,95; Orenses, 26,10; Andaluces, 65,50. 
BOLSA D E B I L B A O 
Altos Hornos, 322,00; Resineras, 95,00; 
Explosivos, 252,50; Industria y Comercio, 
194,00; Felgueras, 42,00. 
BOLSA D E P A R I S 
Exterior, 90,45; Francés, 86,75; F . C. 
Norte de España, 463,00; Alicantes, 441,00; 
Ríotinto, 1.913,00; C r á d i t Lyonnais, 
1.650,00; Bancos: Nacional de Méjico, 
608,00; Londres y Méjico, 395,00; Central 
Mejicano, 104,00. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Exterior, 89,00; Consolidado inglés 2 % 
por 100, 73,00; Alemán 3 por 100, 74,00; 
Ruso 1906 5 por 100, 102,00; Japonés 1907, 
97,15; Mejicano 1899 5 por 100, 86,50; 
Uruguay 3 % por 100, 67,75. 
BOLSA D E >rEJlCO 
Bancos: Nacional de Méjico, 342,00; Lon-
dres y Méjico, 236,00; Central Mejicano, 
70,00. 
BOLSA D E BUENOS A I R E S 
Banco de la Provincia, 159,50; Bonos 
Hipotecarios 6 por 100, 00,00. 
BOLSA D E C H I L E 
Bancos: de Chile, 206,00; Español de 
Chile, 138,00. 
BOLSA D E ALGODONES 
(Información de la casa Santiago Eodore-
da, Ventura de la Vega, 16 y 18.) 





Doña Paula Plaza, Carretas, 14, hacía dos 
años quo padecía una rija doble, sin que los 
numerosos métodos ensayados le dieran re-
sultado. Sin operación se curó radicalmente 
en el Gabinete Oculístico, Fuencarr*!, 20. 
duplicado. 
L a Junta de gobierno del Círculo de la 
Unión Mercantil convoca á una reunión ge-
neral á los señores socios de esta casa y 
síndicos de los gremios de Madrid, para hoy 
jueves, 6 del corriente, á las diez de la no-
che, con objeto de darles cuenta del resul-
tado de sus gestiones cerca de las Compa-' 
ñías de electricidad, en cumplimiento del 
acuerdo tomado en la iiltima junta general 
del. 30 del próximo pasado Octubre. 
Guisantes Trevijano 
M E J O R E S Q U E F R E S C O S 
La Comisión de Beneficencia de la Dipu-
tación se ha reunido para tratar del artícu-
lo inserto en el periódico " E l Duende", del 
día 2 del actual, titulado "Entrega de ai-
ñas". 
Parece que la Comisión ha oído la, opi-
nión de los letrados provinciales, y propon-
drá á la Diputación que adopte euórgicos 
acuerdos respecto á este asunto. 
r L a "Neurastina" Chorro, es IIHUILIIILUIJ vuestra salvación; miles de 
casos lo están demostrando, y para colmo 
de su mérito, acaba de obtener el Gran 
Premio en la Exposición de Londres. Do 
venta en todas las farmacias, á 3,50 pesetas 
frasco. 
Intereses de Hellin. 
Para resolver asuntos de Beneficencia lo-
cal, han llegado de Hellín D. Jerónimo Oa-
dea Ruiz y D. Elias Claramente Lorenzo, 
presidente y secretario, respectivamente, do 
la Junta-Patronato del Hospital de Nuestra 
Señora de los Remedios, de aquella chudad. 
Para curar el Asma, Disnea, opresiones y 
catarros bronquiales recomiendan " E l Siglo 
Médico" y los principales periódicos de Me-
dicina el Jarabe Medina de quebracho. Se-
rrano. 36, Farmacia de Medina, y princi-
pales de España. 
De Marina, 
En Algeciras fondeó el "Laya", y en T i n . 
ger, el crucero "Infanta Isabel". 
RELIGIOSAS 
Día fi. Jueves.—San. Severo, Obispo y már-
tir; San Félix, mártir; San Leonardo, confe-
sor, y San Atico.—La Misa y Oficio divino 
son del sexto día Infraoctava, con rito seani-
doble y color blanco. 
• 
Parroquia de Santa María (Cuarenta Ho-
ras) .—Continúa la Novena á Nuestra Seño-
ra de la Almudena, predicando, en ia Misa 
mayor, á las diez. D. Ignacio Jiménez. 
Santa Catalina de los Donados.—La Santa 
Escuela de Cristo celebra sus Ejercicios por 
la tarde, predicando el Hermano Obedien-
cia. 
Capilla del Ave María.—A las once. Misa 
y Rosario, y á las doce, comida á 40 muje-
res pobres. 
Adoración Nocturna.—Turno: San Isi-
dro. 
Mañana, primer viernes de mes. tendrán 
las Religiosas Salesas del tercer Monaste-
rio (Velázquez, 60J, sus cultas mensuales 
en la forma siguiente: 
A las ocho. Misa de Comunión general, 
con Exposición de S. D. M., que quedará 
expuesto todo el día; por la tarde, á las cin- , 
co y media, Santo Rosario, Plática, por el 
reverendo padre Rubio, S. J . , y Reserva. 
{Este periódico se pública con censura edei 
elástica.) 
Octubre y Noviembre... 7,24 7.28 
Noviembre y Diciembre 7,14 7,17 
Diciembre y Enero 7,11 7,14 
Enero y Febrero 7,11 7.14 
Ventas de ayer en Liverpool, 12.000 balas 
Casa L . Diez Gallo 
Sus chocolates y cafés son los más pre-
feridos por todos. Costanilla Angeles, 15. . 
M A R í T l l J Í S ^ 
E l Juzgado militar que entendió en el pro-
ceso de Jalón, llevó á cabo la última diligen-<! 
cia de notificar, previa lectura de la senten-
cia impuesta á María Luisa Sánchez, por «i. 
Consejo Supremo de Guerra y Marina. 
María Luisa firmó la sentencia con inconce-
bible serenidad, no dandlo la menor prueba de 
abatimiento. í 
L a hija del desventurado ex capitán será^ 
trasladada dentro de breves días al penal de 
Alcalá de Henares, donde cumplirá la pena 
•de reclusión temporal perpetua. 
Espectáculos para hoy 
ESPAÑOL.—A las cinco (primera fun-
ción especial de tarde), Don Juan Tenorio* 
COMEDIA.—A las nueve y tres cuartos, 
Genio y figura. 
LARA.—-A las seis (doble), Madasne Pe^ 
pita (tres actos).—A las diez (sencilla). B l 
kilométrico.—A las once (doble), Las ca-
catúas (dos actos). 
APOLO.—A las seis (sexto vermouth de. 
moda). L a catedral (reformada).—A las 
siete y cuarto. Sangre moza (reestreno).— 
A las diez y cuarto. Molinos de viento.—Á 
las once y tres cuartos. L a catedral (refor-^ 
mada). 
P R I C E . — A las nueve y cuarto. Don Juan» 
Tenorio. 
COMICO.—A las seis (sencilla), ¡iSohek 
usted señoras! .—A las nueve y media (sen-
cilla). ¡Ya no hay Pirineos!—A las diez y 
media (sencilla). L a última película ( re íor - / 
mada).—A las once y tres cuartos (sen«U'f 
l ia) . ¡Ya no hay Pirineos! 
C E R V A N T E S . — A las seis y media (ver-
mouth), E l enemigo de las mujeres (tr«« 
actos).—A las diez. L a nicotina.—A laa 
once. Las cosas de la vida (dos actos). 
A L V A R E Z Q U I N T E R O . — A laa seis («3-
pecial), Jimmy Samson.—A las nuesve y mê  
día (especial), Don Juan Tenorio. 
INFANTA I S A B E L . — A las cinco y medta 
(sencilla), Tlquls miquis.—A las seis y me-
dia (especial). E l doctor Jiménez.—A laa 
diez (especial), Loa galeotes. 
CINEMA X.—(Telé fono 3.690).—Gran 
sección do cinematógrafo de cuatro y media 
á una. 
B E N A V E N T E . — D e cinco á doce y medm, 
sección continua de cinematógrafo, 
Tcdos los días, estrenos. 
I M P R E N T A : PIZARRO, 14 
Jueves 6 d e Noviembre dé 1913 E L D É : É 3 A T E MADRID A N O U I . NUBlt 7*3* 
JJ1Í\ÍÍ:A OÍ. BUENOS 
Servicio censual, saliendo de Barcelona el S. Je Málaga el '., y de Cádiz el 
1. directamente para Santa Cruz de Tenerife. Montevideo v Bueuos Airc^?; em-
prendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el día 1 y de Montevideo 
el 2, directamente para Canarias, Cádiz y Barcelona. Combinación raía trans-
bordo en Cádiz con los puertos de Galicia y Norte de España. 
LINEA D E NEW-YOKK, CUBA V MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Maia-
ga ei 28 y de Cádiz el 30, directamente para New-York, Habana y Veracruz y 
Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de ía Habana el 30 de cada mes, 
directamente para New-York, Cádiz, Barcelona y Génova. Se admite pasaje y 
carga para puertos del Pacífico, con transbordo en Puerto Méjico, así como 
para Tampico, con transbordo en Veracruz. 
L I N E A D E CUBA \ MEJICO 
Servicio mensual á Habana, Veracruz y Tampico, saliendo de Bilbao el 17, 
de Santander el 19, de Gijón el 20 y de Coruña el 21, directamente para Ha-
tena, Veracruz y Tampico. Salidas de Tampico el 13, de Veracruz el 16 y de 
Habana el 20 de cada mes, directamente para Coruña y Santander. Se admite 
pasaje y carga para Costafirme y Pacíáco, con transbordo en Habana al va-
por de la línea de Venezuela-Colombia. 
Para este servicio rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta y 
también precios convencionales para camarotes de lujo. 
¿ L I N E A D E V E X E Z U E L A - C O L O M B L 1 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de 
Málagaj y de Cádiz el 15 de cada mes, directamente para Las Palmas, Santa 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Puerto Plata (facul-
tativa). Habana, Puerto Limón y Colón, de donde salen los vapores el 12 de cada 
mes para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, L a Guayra, etc. Se admite pasaje 
y carga para Veracruz y Tampico, con transbordo én Habana. Combina por el 
ferrocarril de Panamá con las Compañías de Navegación del Pacífico, para cu-
yos puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. Tam-
bién carga para Maracaibo y Coro, con transbordo en Curacao y para Oumaná, 
Curápano y Trinidad, con transbordo en Puerto Cabello. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y baciendo las escalas de 
Coruña,. Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valencia, para salir de Barcelona cada 
cuatro miércoles, ó sea: 8 Enero, 5 Febrero, 5 Marzo, 2 y 30 Abril, 28 Mayo, 
25 Junio, 23 Julio, 20 Agosto, 17 Septiembre, 15 Octubre, 12 Noviembre y 10 
Diciembre, directamente para Port-Said, Suez, Colombo. Singapore, llo-Iio y 
Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, ó sea: 28 Enero, 2^ Febrero, 25 
Marzo, 22 Abril, 20 Mayo, 17 Junio, 15 Julio, 12 Agosto, 9 Septiembre, 7 Octu-
bre, 4 Noviembre y 2 y 30 Diciembre, directamente para Singapore, demás es-
calas intermedias que á la ida basta Baicelona, prosiguiendo el viaje para Cá-
diz, Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puer-
tos de la costa oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, Cbina, Japón y 
Australia. 
L I N E A D E FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante 
el 4 y de Cádiz el 7, directamente para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Pal-
mas, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 5, haciendo ias escalas de Canarias y de la Pe-
nínsula indicadas en el viaje de ida. 
t 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasaje-
ros, á quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como 
ha acreditado "n su dilatado servicio. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del 
mundo, servidos por líneas regulares-
L a Empiesa pucJe asegurar las mercancías que se embarquen en sus bu 
ques. 
Para rebajas á familias, precios especiales p&és, camarotes de lujo, rebajas 
en pasajes de ida y vuelta y demás informes que puedan interesar al pasajero, 
dirigirse á las Agencias de la Compañía. 
AVISOS IMPORTANTES.—Rebajas en IOÜ fletes de exportación.—La Com-
pañía hace rebajas de 30 por 100 en los fletes de deter inados ?rtículos, de 
acuerdo con las vigentes disposiciones para el servicio de Comunicaciones ma-
rítimas. 
Servicios comerciales.—La Sección que de estos Servicios tiene establecida 
la Compañía se encarga de trabajar en Ultramar los muestrarios que le sean 
entregados y de la colocación de los al tí culos cuya venta, como ensayo, deseen 
hacer los exportadores. 
E L P R E S B I T E R O 
l ü l j Y l i w y 
HA FALLECIDO El CÍA 5 DE liOVIEMBüE 5E1913 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
Penitencia. Viático y Extremaunción, 
y la Bendición Apostólica. 
R . I . R . 
Su director espiritual, su hermana doña 
Cristina, parientes y testamentarios. 
S U P L I C A N á los fieles enco-
miende H su alma á Dios, y á los 
amigos se sirvan acompañar el ca-
dáver desde la casa mortuoria, ca-
lle del Grafal , núm. 15, el día 7, á 
las nueve de su mañana , que será 
su traslado á Valdaracete. 
E l duelo se despide en la Puerta de Atocha. 
Pompas Fúnebres.~Cava Baja, 42 
Anuncios: J . Domínguez 
Plaza del Matute, núm. 8 
R E T O M A R T Z 
R I V A L . Q U E E S R E R A 
Reto á las casas extranjeras que anuncian que sus tintas para escribir no tie-
nen rival en España. 
E l autor y fabricante de ias tintas españolas tituladas Martz las someterá al 
fallo de un tribunal de notables calígrafos, si hay quien quiera colocar frente á 
ellas las tintas extranjeras,, para c aiparor la fluidez, conservación y permanencia 
de color de unas y otras. 
CONSIDERACIONES S O B R E L A S TINTAS 
Si la pluma es buena y se escribe mal. hay que averiguar si la causa está eu el 
papel ó en la tinta: Clases hay de papeles, que mal preparados ó de malas materias, 
•tienen poca afinidad con las tintas, dando lugar •'; que los escritos aparezcan malos. 
Cuatro condiciones tendrá la tinta para ser B S ^ V l-a Limpieza y fluidez, para 
que se deslice por la pluma sin interrupciones. 2.a Color intenso y permanente, 
para que se destaque bien en el papeL 3.° Mucha fijeza, para que no se destiña el 
escrito, y 4.a Neutralidad, para que el papel no sufra deterioro con el tiempo, ni los 
escritos desmerezcan volviéndose pardos. 
Precios del frasco en Madrid 
mu M w M n f i \ Í Í tintas Martí 
Negra superior fija... 
Extra negra fija 
Azul nesra fija 
Morada negra fija... 
Viol^a negra fija.... 
Stllográfica fija 
De colores fijas 
Azul negra copiar... 
Violeta negra copiar. 




Escribe negro violado pasa pronto á negro. 
Escribe negro violad > pasa pronto á negro. 
Escribe azul y pasa lento £L negro 
Escribe morado y pasa lentamente á negro. 
Escribe violeta 3' pasa lento á nogro 
Para plumas de bolsillo, todos colorea 
Siete tintas en colores fuertes 
De azuJ pasa pronto la copia á negro 
De escarlata pasa á negro violado 
Asul, violeta, rojo, carmín, colores fuertes.. 
Para caucho y metal, todos colores 
Da vari?..'5 copias en el Ectógrafo 













































los utensilios de cocina 
irrompible-s, exclusivos 
de la Casa MARIN. 
Bater ías comple-
tas á 58 pesetas. 
Caloríferos de petró-
leo, cafeteras, calienta 
piés, calientamanos de 
todas clase?, jaulas. 
Precios fijos baratos. 
12, Plaza de Herra 
dores, 12, esquina á San 
Felipe Neri ¡ojo! Uni-
camente MARIN. 
Catálogos ilustrados 
con más de 4.000 ar-
tículos. 
S E A R R I E N D A en el 
Sardinero, Santander, un 
hermoso Hotel, de nueva 
construcción, con 150 ha-
bitaciones. Informarán en 
esta Administración. 
AGENCIA DE PUBLICIDAD 
Emilio Colomina 
L a más antigua de Madrid. 
Anuncios en Vallas, Telo-
nes, Tranvías; reparto de 
Impresos y Muestras, y Co-
lección de carteles en to-
das las provincias de Es-
paña. 
Especial para anuncios 
en todos los periódicos. 
Precios siu competencia 
para anuncios, reclamos 
noticias, esquelas y ani-
versarios. 
Pídanse presupuestos y ta-
rifas, que se envían gratis. 
Oficinas: 
10, F U E X C A R R A L , 10, 2." 
Teléfono 803. 
Alivio inmediato y curación radical . 
S o l d a r Autógena 
a i i a i i i i E l £ l l 0 La unión ¡-jli la, en sf mismos,> de lo$ 
bord-es del aniilo sin Intervención eNtraña y sin dis-¡ 
tiagulrse que se ha verificido, ¿e efectúa con las cna-i 
riones Ramón. Prototipo del tratamiento no operato.l 
rio. Por su éxito colosal é indiscutible en millares dei 
quebrados, el autor especialista D. Pedro Ramón, di-
ector del "Instituto Español do Ortopedia Abdomi-
nal", goza de fama mundial. Pídase gratis: Faro la-
minoso para los enfermos. Carinan, 38. piso primero, 
Barcelona. 
E l ortopédico-especialista D. Pedro Ra-
món, se hallará en MADRID los días 11, 
12 y 13 del corriente Noviembre. Recibirá de diez á 
una y de cinco á siete en el Hotel de Oriente (Are-
nal, 4 ) . 
; C / C I El D A • J 
D E 
Altos Sernos os y izcaya 
B Í L B A O 
AVISO: 
Gran Relojería de París 
FUEN C A R R A L 59, MADRID 
Lia maíllos la aten-
ción sobre este nue-
vo reloj que segura-
mente será aprecia-
do por todos los que 
sus ocupaciones les 
exige saber la hora 
fija de noche, lo cual 
se consigue con ei 
mismo sin necesidad 
de recurrir á ceri-
llas, etc. 
Este nuevo re loj 
tiene eu su esfera y 
manillas una compo-
sición R A D I U M . — 
Radium, materia mi-
neral, descubierta ha 
ce algunos años y 
que hoy vale 20 mi-
llones el kilo apro-
ximadamente, y des-
pués de muchos es-
fuerzos y trabajos se 
ha podido conseguir 
aplicarlo, en Ínfima 
cantidad, sobre las 
horas y manillas, que 
p e r m i t e n ver per-
fectamente las horas 
de noche. Ver este re-
loj en la obscuridad es verdaderamente una maravilla, 
Gran facilidad de la Casa á los señores sacer-
dotes para adquirir este reloj* 
Ptas. 
E n caja niquel, con buena máquina, garantiza-
da, caja moda extraplano 25 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 35 
En caja de plata con máquina extra, de áncora, 15 
rabíes, decoración artística ó mate 40 
En 5, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
Al contado se hace una rebaja de un 10 por 109. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 pesetas. 
i 
EL FANTASTICO 
¡GRAN N O V E D A D ! 
F Á B R I C A S E N B A R ^ O A L D O Y SESTA0 
Lingote al cok de calidad su-
perior para fimdiéiÓnés y hor-
nos Martí n-Siem en ^ 
Aceros Bessemer y Siemens-
Martín en las dimensiones usua-
les para el comercio y cons-
ti-ucciones. 
Carriles Vignoles, pesados y 
ligeros, para ferrocarriles, mi-
nas y otras industrias. 
Carriles Phoenix ó Broca para 
t pan v ías el e etn eos. 
Viguería para tuda clase de 
construcciones . 
Chapas gruesas y finas. 
Construcciones de vigas arma-
das para puentes y edificios. 
Fabricación especial de hoja-
lata. 
Cubos y Baños galvanizados. 
Latería para fábricas de con-
servas. 
Envases de hojaíata para di-
versas aplicaciones. 
DIRIGIR TODA LA CORRESPONDENCIA 
i 
Altos Hornos de Vizcaya 
B I L B A O 
Acreditados tallares de! escultor La [eiitnií Ahíimídéd i 
PROPIETARIO: V I C E N T E T E N A 
Sebastian Borreguero w 
Sacristán. Imágenes, Altares y toda clase de carpintería re* 
ESQUELAS ligiosa. Actividad demostrada én los múltiples en» 
^CIOS EN GENERAL cargos, debido al numeroso é instruido personal 
Para la correspondencia, 
VICENTE TENA, escultor. VALENCIA 
AUGUSTO F I G U E R O A , 16 
Madrid. 
ANUNCIOS BREVES Y ECONOMICOS 
Dentro de esta Sección publicaremos anunt ios cu:,a extensión uo sea su» 
perior á 30 yaiabias. Su precio es el de 3 céutL-ios palabra. 
E n esta Sección tendrá cabida la Bolsn del Tr;-bajo, que será gratuita 
para las demandas de trabajo si los anuncios no sor ' n más de 10 palabras, 
pagando cada dos palabras que excedan de este u ucro 5 céntimos, siem-
pre que los mismos interesados den personahneiite la orden de publicidad 
en esta Admin¡ctiaciói). 
PARA BUENOS I M P R E -




I N T E R E S A N T E 
Si quiere usted llevar un traje 6 un gabán de corte 
irreprochable, visite la nueva sastrería 
Caea Romero 
VENTAS ft PLAZOS | IT|W1| i a n i f o t f u o í n m m * lA ,GlES1A 
Y AL CONTADO :; L U l l H , I C l U r C a U t l U :: DE SAN MARTÍN :: 
Se admiten géneros para su confección. 
Presentando este anuncio se hará un 6 por 100 de 
descuento sobre el importe de la compra. 
PARA T R A J E S , GABANES Y P E L L I Z A S 
para caballeros y niños 
Casa Salamanca 
I M P E R I A L , 23, Y T O L E D O , 17. 
A L M A C E N D E TEJIDOS 
QKVÍÍ I A \í\ Géneros de punto en lana, algodón y 
oJC f ILLAj 10 afelpado. Mantas. Mantones. Lanería. 
S U C U R S A L : ^rane^aS- Géneros blancos. Alfom-
. . . bras. Tapices de nudo á mano de la 
ARENAL; 20 antigua casa Vidal, de Palma. 
MADRID. PRLV-
C I P E , NUM. 27 
Teléfono 819. 
Pensión de familia. Viajeros. Huéspedes. Ascensor. 
Calefacción. Cuarto de ba&o. 
PENSION D0REE 
EA USTED: TORAZON ADENTRO 
n w r m i ™ L i POR I)ON 'rüAN 
PKCLlü 2,JÜ \ 4 LAGUIA L L I T E R A 
S VENTA E N E L KIOSCO de "EL DEBATE' 
Acción Social Católica. 
P A Q l ' E T E S T O T A BN POLVO PARA E S C U E L A S 
Despacho al por mayor y inenor: 
Aduana, 27, piso primero. — MADRID 
E l agricultor y el obrero 
en el Sindicato Agrícola. 
Algunas instrucciones pâ  
ra utilizar sus ventajas. 
M m Se iiiiis " J M I I É J 
Orientaciones é indicacio-
nes para la formación de 
Sindicatos Agríco las . 
POR DON ANTONIO MONEDERO MARTIN 
AGRICULTOR DE DUEÑAS (FALENCIA) 
P R E C I O : 0,25 
Üe venta en el kiosco de E L D E B A T E 
VELAS DE CERA 
C H O C O L A T E S 
QUINTIN RÜIZ DE GAüNA 
V I T O R I A 
Venta en Madrid: SATURNINA GARCIA 
San Bernardino, 18 (Confitería). 
VENTAS 
. ^ Jrpja; con r-edaüas de oro. 
VENDO CASA 72.000;/dolfo de Torres ó hijo_ 
duros. Renta 6 por lo0 MáJ3ga. N E O c S I T A f j TRABAJO 
después descontado 58 por — T Í̂T^V «^«-««i 
lüu sobre renta íntegra. E L R E Y de los choco- ,V * 3SpJaDo1 1DSr 
Sólo se trata con compra- lates, fabricado por la ca- truído, hablando y esen-
dor directo. Razón: Pue- ;a - Adolfo Garc'a". Osor- biendo cinco lenguas, co-
bla. 12, primero, izquier- no (Falencia). Exporta- nociendo el comercio euro-
da, de cinco á siete. ción á provincias. desea colocación. N. 
F. Valverde, 38, 3.° (201) 
EL EMPORIO DE VENTAS 
Robamos á las familias de provincias que llegan á 
Madrid, visiten nuestra Exposición de Muebles y ob-
jetos Decorativos. Los hay de todos los gustos y va-
riedad de precios. Si os váis á casar no dudéis un 
momento en alhajar vuesi.ras casis con los cien mil 
objetos que os ofrecemos, á la base de una baratura 
inconcebible. Vedlo y os convenceréis de esta verdad. 
LEUANITOS, 35.—Sicursal, Reyes, 30. 
Teléfono, 1.942. 
PRECIOS D E SUSCRIPCION 
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Eu la cuarta plana > 
» > » plana entera » 
> > » media plana » 
» « > cuarto p lana . . . . » 












Los pagos adelantados. 
Cada anuncio satisfará IB céntimos de impuesto. 
Se admiten esquelas hasta las tres de la madrugdda en la 
Imprenta, CALLE DE PIZARRO, 14. 
Redacción y Admón. , Barquillo, 4 y 6. 
M A D R I D 
TELÉFONO 365. —APARTADO 466. 
SE V E N D E solar 12.000 LA MAQUINA de escri 
pies fachada carretera bir "Smith Premier", pre 
Altos H i y ^ 
(Mahudes) Alfar. 
M A T B I MOi\ I O desea 
nueva  pódromo feriria por cnanto? la'co- u:;ia Portería. Pasón; calle 
nocen, facilita catálogos Ro(las' t i . J-<uciaiio Pé-
gratis. Otto Streitberger.1 rez. (200) 
PARA EL bULTO Apartado. 335, Barcelona. 
IMAGENES, Pasos. Be-
lenes, campanas; pídanse 
SEÑORA ofrécese aconi-
felbort Cárm^i te t i 6 . i^ña í señori tas ó niños 
ñor horas. Razón: Palma 
catálogos. Secundino Ca- Cogna. de moscatel, pre- 67 3 » i z X ( l U í 
sas. Riera de San Juan, miado con medalla t>^ b'; ' • ^ J203) . 
13, secundo, Barcelona 01'0- Fabricado por los Re- F K A C T I C A > T E rnedici 
ENSEÑANZA 
P R O F E S O R A S de In 
trucción primaria. En el 
ligiosos Carmelitas del De-na, cirugía, buena conduc-
sierto, de Las Palmas. Be- ta, desea colocación. In« 
nicasim '(Castellón). formarán: Marqués. Vt* 
quijo, 40, bajo. 
PORTLAND Rezóla , 
Convento de Dominicas de marca Ancora Garantida- 4 . señorita, profeso-
Huesear, provincia de Gra-; raos la superior calidad. fa de francés, solicita co-
nada, son necesarias una Precios en competencia. íocación' ó también comí 
ó dos profesoras de Ins-1 Hijos de J . M. Rezóla. San copusta mecanóg-afa. Pía-
trucción primaria. Las que Sebastian. za del Rey, o, t." dcha. 
deseen desempeñar el car- ^ R . XT oivi(,. TTl S A C E R D O T E gradúa; 
fundición de d0) con muchíí m c ü c a i di so pueden dirigirse á -a f.am fábrica de re. " ^ r S a ^ ' i S 
Supenora de dicho Con-ilniíiapf1p tnrrp Rsno^alu l ^ ^ ^ l . ^ r 1 ? 1 ^ ! ^ ' 
vento. 
VARIOS 
lojes de torre. Especiali- gun(ia enseñanza á domici» 
dad en yugos metálicos, lio. Razón, Príncipe, 7, 
con patente de invención, principal. ¿ 
Ca¿a fundada en 1824.' 
P E L t Q U E R I A de pri- Faustini Murga Zulueta. empleado en ministerio, 
mera. Carretas, 7. Serví-1 Vitoria. buena letra, ¿c ofrece bo-
cio, 25 céntimos. —" :— ras tarde, para oficina. Re-
TTTV^ 1 F A B R I C A de cementos ferencias inmejorables. 
\ I > O b y vermouths, ex- y cales hidráulicas artifi-,Razón: Luisa Fernanda,-
pórtanse á todos los paí- cíales. Pedidos á D. José 25. 3.° izquierda. 
ses. Mayner, Plá y Sugra- Ayala Lónez, La Cañada —' — — 
ñes, Reus (Tarragona). | (Ciudad Keal). , SJiiNUBA buena edaft; 
, , desea servir de doncella 
E X P O R T A D O R de vi- MAQUL>.~J de escribir'en casa de poca familia 
nos, aguardientes y lico-1 "Urania'". L a más perfec- ó sacerdote. Jorge Juan^ 
res. Luís C. Cordón. Je- ta, sólida en construcción nüm. 4-, panadería, inforw 
rez de la Frontera. y sencilla en mecanismo, marán, ' 
No comprar otra sin antes • < 
SEÑORA portugnesa,. 
^.NOS finos de todas vel. la preferi. 
clases de R. López de He- ble a tod„3 A te catonca y joven, ofrécese, 
redia y Compañía. Haro. ral: j R0vira, Barcelona para dama de compañía.; 
Rioja. Tía dfi gobíorno, para ni-1 
AMPLIACIONES foto- ñ™ £ costura. Escribir Ma-
UJff*?10* díL mosáicos ¡ gráficaS) parecido exacto, ría Osorlo, San Marcos 30^ 
hidráulicos. L a Fabril Ma- de tamaño casi natural :cuarto izquierda. 
lagueña, de José Hidalgo Socieaad pjermes. Rambla P R O F E S O R católico 
Espildosa. Lanos, 12, Má- de Santa Mónica) ^ pri. | acreditado, se ofrece para. 
laga- mero, segundo. Barcelona. lecciones bachillerato; en-
CARBONES f e r a l e s . : AUTOMOVILISTAS. 1 ^ ^ X 2 1 ! Í & % X 
to de materias miras na ra oocieuaa ^xceibior. Al- paDia y senonta con bué-
a b o t s ' t ^ q u e r ^ n - ! ^ 1 Ü B . ^ ^ tt^iÁ^^™ 
tizada. Santa Clara, 26 G^AN surtido en baños , ^ 
Zamora. lavabos, vatersclosets, ca- velázquez, 69, bajo. Filo-: lentadores, etc.. etc. Tu-¡aiona Villajoa. 
FAJJRICA de campanas berias para conducción del ^ . — — 
relojes públicos de los agua. Exportación á p r o - ¡ a ^ . „ ^ ^ n l ™ scrticit^ 
^endida en todos, 
eres de una ca--
Rafael Calvo--
5. y Lagasca. 14, patio B.' 
Hijos de Ignacio Morúa. vincías. Lacoma Herma-,?o?0arÍJ^^Í fQen a 
Portal de ürnina, 2, Vi- nos.^Paseo de San Juan, Razón RafaelTalva" 
toría. •*4, Barcelona. 
O L L E T I N D E E L DEBATE (139) 
C A R L O S DICKENS 
ño, en ando tocaron ligeramente á la 
puerta. 
Antes de que tuviera tiempo para gri-
tar adelante, vio aparecer una cabeza me-
lenuda y un pantalón de terciopelo, ar-
t ículos de vestir que reconoció ser pro-
piedad de Mr. Smangle. 
— j Cómo va ?—preguntó este virtuoso 
personaje, acompañando su pregunta de 
dos ó tres signos de cabeza—. j Esperáis 
fc alguien hoy por la mañana? Hay ahí 
tres caballeros muy elegantes, que pre-
guntan por vos y tocan en todas las 
puertas. 
—¿Pero en qué piensan?—dijo míster 
Pickwiek levantándose—. Sí, son sin du-
da algunos amigos que yo esperaba ayer. 
— j Amigos vuestros!—exclamó míster 
Smangle estra^h.-mdo la mano de míster 
2*ickwick—. Desde este momento son mis 
amigos, y amigos de Mivin también. E s 
muy agradable y distinguido ese Mivins, 
¿no es cierto?—añadió Smangle con sen-
sibilidad. 
—Bs verdad—respondió Mr. Pickwiek 
vacilando—; conozco tan poco á ese ca-
ballero, que... 
—Lo sé—interrumpió Smangle dándole 
un golpecito en la espalda—. Mejor le co-
noceréis algún día; os encontrará. Este 
hombre—continuó Mr. Smangle con so-
lemne apostura—tiene talentos cómicos 
que harían honor al teatro de Drury-
Lane. 
—¿De veras? 
—i Sí, por Júpiter! j Si lo oyerais cuan-
do imita el gato en un tonel! Son cua-
tro gatos distintos, claros; os doy mi pa-
labra de honor. ¡No veis que es tan es-
piritual! No puede uno menos de amar 
á un hombre que tiene un talento seme-
jante ! No tiene más que un defecto, aque-
lla pequeña debilidad de que os he ha-
blado. 
Como al decir esto Mr. Smangle mo-
vió la cabeza de un modo confidencial y 
simpático, Mr. Pickwick comprendió que 
debía decir alguna cosa. 
—¡Ah!—exclamó mirando con impa-
ciencia á la puerta. 
—¡Ah!—repitió Mr. Smangle con un 
profundo suspiro—; este hombre es un 
delicioso compañero; no conozco otro me-
jor; no tiene más que un pequeño defec-
to; si la sombra de su abuelo se le apa-
reciera hacía una letra de cambio sobre 
papel timbrado y le suplicaría que lo en-
dosara . 
—¡No es posible!—exclamó Mr. Pick-
wick. 
—Sí—añadió Mr. Smangle—; si tuvic- j 
ra poder para evocarlo otra vez. io evo-1 
caria al cabo de dos meses y tres día^ ou-1 
— ¡ E s o s son negocios muy notables 1—^ 
dijo Mr. Picwick—. Pero mientras habla-
mos aquí temo que mis amigos estén bus-
cándome. • 
—"Voy á traerlos—respondió Smangle 
dirigiéndose hacia la puerta—. Adiós, no 
os incomodaré mientras estén aquí; á pro-
pósito... 
Al pronunciar estas dos palabras, mís-
ter Smangle se detuvo de repente; cerró 
la puerta, que había abierto á medias, y 
andando sobre la punta de los pies se 
acercó á Mr. Pickwick, dieiéndole en voz 
baja al oído: 
—¿No podríais sin molestia prestarme 
media corona hasta el fin de la semana 
próxima:' 
Mr. Pickwick no pudo menos de reírse; 
sin embargo, pudo conservar su grave-
dad, sacó media corona y la puso en ma-
nos de Mr. Smangle. Este, después de 
guiñar el ojo con misterio, desapareció 
para buscar á los tres forasteros, con los 
cuales volvió poco después; entonces, ha-
biendo tosido tres veces y hecho á míster 
Pickwick otros tantos signos con la cabe-
za, como asegurándole que no olvidaría su 
deuda, dió algunos apretones de manos á 
todos y se retiró. 
Mis queridos amigos—dijo Mr. Pick-
wick estrechando alternativamente las 
manos de Mr. Tupman, de Mr. Winkle y 
de Mr. Snodgrass. que eran los tres visi-
ttfñtes en cuestión—. ¡Cuánto me alegro 
de veros! 
E l tvivmvirato estaba muy afectado; 
Mr. Tuprnaii inovió ta cabeza ron ademán 
dé desconsuelo; ¡Vír. Snodgrasánsacd el pa-
ñuelo COD emoción visible; Mr. Winkle se 
retiró al hueco de la ventana y lloró en 
voz alta. 
—Buenos días—dijo Sara, que entraba 
en aquel momento con los zapatos y las 
polainas—. Basta de melancolía; bien ve-
nidos seáis á la prisión. 
—Este loco de Sam—dijo Mr. Pick-
wick dándole un golpecito en la cabeza 
mientras el criado se arrodillaba para 
abotonar las polainas á su amo—; este lo-
co de Sam, que se ha hecho poner preso 
para estar conmigo.. 
—¡ Cómo!—exclamaron los tres amigos. 
—Sí, señores—dijo Sam—; yo estoy... 
estaos quieto, señor. Yo estoy prisionero. 
—¡Prisionero!—exclamó Mr. Winkle 
con una vehemencia inconcebible. 
—¿Eh, señor'.'—respondió Sam levan-
tando la cabeza—. ¿Qué es eso? 
—Yo esperaba, Sam... es decir... nada, 
nada—respondió Mr. Winkle precipita-
damente. 
Había algo de brusco y extraviado en 
las maneras de Mr. Winkle. Mr. Pickwick 
miró involuntariamente á sus dos amigos 
como para pedirles una explicación. 
—Nada sabemos — dijo Mr. Tupman 
respondiendo á aquella intimación—; ha-
ce dos días que está muy agitado y muy 
distinto de lo que es ordinariamente; sos-
pechamos que tenía alguna cosa, pero se 
obstina en callarla. 
—No. no—dijo Mr. Winkle sonroján-
dose ante la mirada de Mr. Pickwick—; 
no tengo nada; os aseguro que no tengo 
nada ¡ solamente me veré obligado á de-
jar la ciudad por algún tiempo para un 
asunto privado, y yo esperaba que me per-
mitiríais llevar conmigo á Sam. 
— L a fisonomía de Mr. Pickwick expre-
só aún más admiración. 
—Creo — balbuceó Mr. Winkle — que 
Sam no rehusaría; pero evidentemente es 
cosa imposible, puesto que está prisione-
ro aquí; me veré obligado á ir solo. 
Mientras Mr. Winkle decía esto, míster 
Pickwick advirtió con alguna sorpresa 
que los dedos de Sam temblaban al abro-
char las polainas, como si estuviera sor-
prendido ó- conmovido. Cuando míster 
Winkle cesó de hablar, Sam levantó la ca-
beza para mirarle, y aunque la mirada 
que cambiaron no duró sino un instante, 
parece que se entendieron. 
—Sam—dijo Mr. Pickwick—, ¿sabes tú 
algo de esto? 
—No, señor—dijo Sam, empezando á 
abotonar de nuevo con una asiduidad ex-
traordinaria. 
—¿Estáis seguro de ello, Sam? 
—i E h ! Estoy seguro de haber jamás 
oído cosa alguna de esto hasta ahora. Si 
hago algunas conjeturas—añadió Sam mi-
rando á Mr. Winkle—, no tengo derecho 
á decir lo que es por miedo á equivo-
carme. 
— Y yo no tengo derecho á ingerirme 
en los asuntos de un amigo por íntimo 
que sea—continuó Mr. Pickwick después 
de un corto silencio—. Ahora diré tan 
sólo que no comprendo nada; pero ya 
basta. 
Mr. Pickwick varió de conversapiója, y 
Mr. Winkle se mostró más tranquilo, aun-
que estaba >. muy distante de estarlo. Sin 
embargo, nuestros amigos tenían tantas 
I cosas que decir, que la mañana pasó rá-
pidanaente; á esó de las tres Sam puso so-
bre la mesfi mi pedazo de carnero y un 
j pastel enorme, con sus co'tréspouáientei 
I platos de legumbres y algunos jarros de 
1 cerveza. Aunque esta wmida había sido 
preparada en una cocina próxima á U 
cárcel, todos estuvieron dispuestos á hou* 
rarla. 
A la cerveza sucedieron una botella á 
dos de excelente vino, por el cual había 
mandado Mr. Pickwick un expreso al ca-
fé de Come. •> 
Si la conducta de Mr. Winkle había* 
sido inexplicable por la mañana, fué en-
teramente sorprendente cuando bajo l£. 
influencia de las botellas vacías se despi-
dió de su amigo. Permaneció apartado 
hasta que Mr. Tupman y Mr. Snodgrass 
desaparecieron, y entonces, estrechando la 
mano de Mr. Pickwick con una fisonomía1 
en que la calma de una resolución dése», 
perada se mezclaba horriblemente con la 
tristeza, le dijo: 
—Buenas noches, querido amigo, 
—¡Dios os bendiga, joven!—exclamó* 
Mr. Pickwick estrechando con calor la 
mano de su joven amigo. 
—¡Vamos, pues!—gritó Mr. Tupman, 
desde la galería. 
—Sí, sí; inmediatamente — respondió 
Mr. Winkle—; buenas noches. 
—Buenas noches—dijo Mr. Pickwick 
Dijérense otra vez las buenas noches' 
désptiéfi una media docena de veces y sin 
embargo, Mr. WTinkle tenía aún iólida-
mente entre sus manos la del filósofo y 
contemplaba su rostro con la misma ex-! 
presión extraordinaria. 
HQH pasa alguna cosa ?--dijo misten 
fe'ickwicb ouanOo tuvo el brazo fatigado 
de tanta sacudida. 
—No. uo. 
—Pues bien, entonces buena* noches-^ 
elijo t ra tando ríe desprender mi mano. 
